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D E H O Y 
Madrid 21 
L O DE CORTEG ADA 
Una comisión de caracterizadas 
personas de Villagarcía ha visitado al 
Ministro de Fomento Sr. González 
Besada, exponiéndole los medios con-
ducentes á que se venzan las dificulta-
des que se presentan para la conti-
nuación de las obras que se estaban 
realizando en la isla de Cortegada, 
con el objeto de construir una resi-
dencia de verano para la Familia 
Rea l 
; D. Eduardo Oobián ha celebrado una 
conferencia con dicho Ministro para 
tratar del mismo asunto. 
U N PEOYECTO 
E l Ministro de Fomento tiene ya ul-
timado el proyecto de mamo vil! dad 
de los empleados afectos á su Minis-
terio. 
EKBFBCTDIBA D E P O D I d A 
Se ha acor-dado la creación de una 
prefectura de policía en Barcelona. 
V I S I T A 
para el día 28 de Marzo está anun-
ciada la llegada á esta Corte del Gran 
Duque ruso Boris. 
L A G A S A BBUBIG 
Obispo 103. 
Avisa á las Sras. que ya llegaron 
los A H U E C A D O E E 3 . 
porque los negocios viven y se desa-
rrollaai con la calma y ¡no con el r u i -
do: con la prudencia y no con las 
aventuras. 
Y por mucha que sea la sieguridad 
que Rooseyelt tenga de. que los japo-
neses no quieren la guerra, di f ic i l -
mmte podrá evitar que desde ahora 
se empiece á 
una profunda. 
ción que sólo t e rmina rá cuando ?a 
escuadra americana se encuentre le-
jos de los torpederos que 
mente penettmron en Puerto Arturo, 
antes de la declaración de guerra, y 
volaron varios buques enemigos. 
^ n un enemigo que así procede 
Don Quijote siempre lleva la de 
perder. 
sentir en "Wall Street 
é inquietante expecta-
CAMARA DE COMERCIO 
M cable no cesa de anunciarnos 
duelos entre generales rusos. 
Y cuánto más valiera que hubie-
sen cumplido con sr.i detber en el due-
b terrible que Rnsia sostuvo con el 
¡Tapón. 
Dos que así disponen, por un pun-
tido de honra ó en un acceso de i ra 
S en un arranque de soberbia, de la 
viá& que es de Dios, de l a patria y de 
ía familia, y no suya, no es ext raño 
lite hayan sido arrollados, gigantes 
f todo, por los pequeños, casi ena-
otcs japoneses. 
Coiando la moral no es uno de los 
íHniemibos de los pueblos, .basta una 
piedfcecila para que éstos caigan 
{íechos añicos como la célebre estatua 
i e l Antiguo Testamento. 
IÍOS Japoneses han invitado á la es-
cuactea .americana para que visite su 
país. 
; W el gobáemo de Washington 
acordó ¡aceptar la invitación, 
í Do cual demuestra que los gober-
nantes americanos son aficionados á 
fes cosas sensacionales, i los grandes 
golpes de efecto. 
Cosa rara en un país esencialmente 
mercantiíC y eminentemente prác t i co ; 
Con la asistencia de 23 miembros de 
la directiva y bajo la presidencia de 
don Narciso Gelats, celebró anoche di-
cho Corporación la junta reglamenta-
ria del presente mes, aprobándose el 
acta correspondiente á la sesión de 26 y 
27 de Febrero último. 
Correspondía en segundo término 
dar cuenta del fallecimiento del señor 
Várela, secretario general de la Cáma-
ra, haciéndolo el señor presidente en 
sentidas frases que recordaron los in-
discutibles méritos del que con su fá-
cil palabra y clara inteligencia, supo 
encarnar la vida económica de este país 
durante más de treinta años, siendo 
querido y respetado de cuantos le tra-
taron. 
También hizo presente el señor Ge-
lats la pena que la Corporación sentía 
por la muerte del señor De Arriba, 
acaecida unas horas después de haber 
acompañado al señor Várela á su últi-
ma morada. 
Por ambos acontecimientos, los con-
currentes se pusieron de pie en señal 
de respeto por los miembros desapare-
cidos, acordándose que consten en acta 
esas manifestaciones de duelo como úl-
timo homenaje que la Cámara rinde á 
la memoria de los que en vida demos-
traron su amor á la institución. 
E l secretario, señor Rodríguez, pasó 
á dar cuenta con las comunicaciones 
recibidas, haciéndolo en primer térmi-
no, con la carta que la secretaría de 
Hacienda ha dirigido á la Corporación, 
sobre el asunto de los señores L . Abas-
cal y Sobrinos, de Santiago de Cuba, 
tratado ya en juntas anteriores y en el 
que aquel Departamento sigue soste-
niendo un criterio especial sobre el 
proceder de los funcionarios de la A d -
ministración, que exigen garant ías y 
documentos que no puede adquirir el 
comercio, á pesar de sus buenos deseos. 
Se dió lectura á un escrito del Su-
pervisor de Hacienda remitiendo á in-
forme de la Cámara la petición que le 
dirigieron los fabricantes de losas h i -
dráulicas, en solicitud de protección 
arancelaria para dicho producto, acor-
dándose después de un extenso debate, 
que se resolvió por 21 votos contra uno, 
y otro abstenido, apoyar la pretensión 
de los industriales, pidiendo el restable-
cimiento de la tarifa del 97, ó sea $1.50 
los cien kilos. 
Fueron aprobadas las siguientes 
gestiones realizadas por la presidencia 
unas, y otras en cumplimiento de acuer 
dos anteriores de la Corporación: 
Ante el Honorable Gobernador Pro-
visional : 
Contra el recargo de ciento por 
ciento sostenido por la Secretaría de 
Hacienda como confección, á unas 
riendas importadas por los señores Pa-
lacio y García aforadas por la partida i 
142 a, que por ser pasamanería están 
exceptuadas de todo recargo, ' 
Apoyando la petición de la Mer r i t . 
d& Chapman sobre concesiones para es- i 
tableeer una estación de salvamento en 
lá Habana, destinada á los naufragios. | 
Solicitando las reformas de algunas ' 
partidas del Arancel en los grupos 2, • 
3 y 4 de la clase V I I I . pedida por los ¡ 
gremios de litografía á imprenta. 
Otra reforma de la Nota primera del 
! Grupo I V , Clase X I , á instancia de los 
1 señores Ju l i án Alonso S. en C. 
i Otra sobre el articulo 76 de las Or-
! denanzas solicitada por los navieros, 
sigilosa- j Apoyando la petición de los comer-
j cfantes é industriales de Las Martinas 
á fin de que se empiecen las obras 
públicas acordadas para aquel distrito, 
con las cuales tendrán ocupación mu-
chos braceros que se encuentran sin' 
trabajo. 
Apoyando la solicitud de la Liga 
Agraria para que se reforme la legisla-
ción sobre teléfonos. 
A nombre de don Antonio 'Cabrisas 
contra la resolución de la Hacienda 
sobre el aforo de la piel "Pebble 
Grain", por la partida 194. 
Se acordó nombrar á don Enrique 
Lavedán, en sustitución del señor Vá-
rela para ocupar su puesto en el Co-
mité de las Corporaciones Económicas, 
que debe tratar del nuevo tratado de 
reciprocidad con los Estados Unidos, 
conviniéndose en convocar á los miem-
bros que lo forman, para el lunes 30 
del corriente á fin de que se constituya 
el citado organismo. 
A la secretaría de Hacienda recor-
dándole el dictamen de la Comisión so-
bre recargos á los tejidos y contra el 
alcance sobre catálogos aforándolos 
por la partida 315 en lugar de la 157 
b, que les corresponde. 
La sesión se levantó á las once de la 
noche. 
B A T U R R I L L O 
Por lo visto, voy quedando para en-
tonar la eterna incesante elegía por 
los notables y honrados de mi tierra. 
Jeremías de la patria, á cada nueva 
aurora me pregunto ¿á quién habré de 
despedir ahora? 
De mí acaba de decir, complaciente 
pero sincera, La Revista Municipal, 
que mi espíritu es reflejo de todo un 
período de zozobras, y que mi corazón 
ha sentido, en los últimos años, por to-
dos los corazones cubanos, dolores pro-
fundos y efímeras alegrías; inquietu-
des del presente y la sugestión de fu-
turas insoportables contrariedades. 
Hay mucho de verdad en el juicio. 
Naturaleza predispuesta á todas las 
piedades, más me atrae el hospital que 
la sala de baile. Ojos habituados á la 
oscuridad los míos, como los de ciertos 
irracionales, parece que el brillo inten-
so del sol los ofusca y ven mejor á tra-
vés del cendal de sombras de la noche, 
en esa hora de los misteriosos avisos y 
las terríficas apariciones. Carácter for-
mado en la lucha casi estéril, espíritu 
desenvuelto en la meditación y el reco-
gimiento, cuando la turba ríe y la su-
perficialidad alborota, mi carácter fla-
quea y las dudas invaden mi espíri tu, 
¿ A qué precio habremos adquirido el 
derecho de estas carcajadas? me pre-
gunto. ¿Qué vendrá, de pesado y ver-
gonzoso, tras el placer de estos minu-
tos? inquiero del destino. Y en tanto 
que mi pueblo repite la frase de Epi-
euro: edamus et hihamus, eras enim 
moriemur, yo me acuerdo del versícu-
lo de San Mateo: "Jerusalem, Jerusa-
lem, que matas á los profetas y ape-
dreas á los que son enviados á tí 
¡cuántas veces quise juntar tus hijos, 
como la gallina que junta sus pollue-
los, y no quisiste! Jerusalemi queda-
rán desiertas tus casas, y tú serás aba-
t ida . " 
Así, en las grandes solemnidades de 
la patria, por los caídos va mi plegaria, 
que no por los triunfadores mi sonri-
sa, y por los malogrados mi compasión 
antes que mi saludo á los contentos. 
De estos últimos tres lustros ¡ qué 
cambios políticos tan trascendentales, y | 
qué pérdidas tan enormes de prístino 
ideal criollo! Separados de España, pe-
ro á costa de eterna dependencia de 
otra raza; república, pero á cambio de 
la aclimatación de vicios y pasiones 
que no conocimos hasta ponernos en 
contacto con el Presupuesto Nacional ; 
libres por la ley, pero esclavos por el 
mercado; amos de la casa, pero á t í tu-
lo de breve, humillante usufructo: ¡ No 
era esa la eterna ansiedad y la esperan-
za deliciosa de nuestras almas! 
Desde que Mart í el sin igual, y Ma-
ceo el valiente, cayeron sobre las ahu-
madas maniguas de la tierra ¡cuánto 
honrado perdido y cuánto noble sacri-
ficado ! Pudiéramos llenar, á la manera 
del calendario, con nombres buenos, 
todos los días del año. 
¿A quién despediré hoy? el DIAEIO 
me dió la consigna: á Bernabé Boza, 
revolucionario de las tres guerras, co-
razón sano y alma patriota, de cuyas 
candideces caballerescas fu i tan devo-
to. Le tocó en tumo. E n cambio, gor-
dos y repletos, viven y ríen los que ja-
más sintieron el aguijón del deber n i 
el estímulo del honor. 
No sé si ya está del todo frío el cuer-
po de Curros Enríquez, mi amigo bien 
amado, y ya rueda el cuerpo de Boza, 
mi amigo de espíritu—pues que jamás 
tuve el gusto de estrechar su mano. 
Un poco más atrás, muere Esteban 
Borrero, de manera menos impía que 
sus hondas dudas. Un poco más, y Sa-
turnino Martínez, poeta y caballero, 
tan caballero y tan poeta como Borre-
ro, se quiebra y sucumbe. 
Más atrás, y cae José María Gálvez, 
el viejo ilustre, atenaceado por la ca-
lumnia y la ingratitud. 
Gálvez, Borrero, Saturnino, Curros, 
Boza. . . ¿ pero señor: es que han de 
morir, uno tras otro, escalonados, en 
fatal continuidad, los ilustres que más 
me querían ? ¿ Es que honrarme y enal-
tecerme será patente de propia conde-
nación? 
De tres á cuatro años á la fecha, rara 
era la semana en que yo no había de 
contestar una ©arta, pública ó íntima, 
de Bernabé Boza. Sus optimismos de 
revolucionario solían servir de contra-
peso á mis angustias de observador, de 
retranca, si se me permite la frase, á 
los desesperados impulsos de mi pluma. 
Hasta de sus tristezas domésticas eran 
mensajeras. Así pude, algunas semanas 
ha, volar en esencia hasta el lecho de 
su amada hija, besarla en la frente co-
mo á hija de un hermano, y decirla, 
recordando á Jesús, y por las angustias 
del padre conmovido: levántate y anda. 
Sin habernos saludado, el general y 
yo nos amábamos. 
Hay algunos revolucionarios de esos, 
neuróticos, enfermizos, no sé si locos; 
pero grandes, puros, eternamente ena-
morados de la patria—Valdés Domín-
guez, Loynaz, Alcorta, Betancourt— 
por quienes yo he sentido siempre ar-
dientes simpatías. Por Boza las tuve 
vivísimas; más vivas, desde que com-
prendió mis pesimismos, compartió 
mis zozobras por Cuba y, lejos de mal-
decirme, iniciarme quiso en sus dulces, 
consoladoras esperanzas. 
Otro honrado menos; otro patriota 
menos, cuando tan contados nos que-
dan: bueno vá ! "Tus casas quedarán 
desiertas", dijo el Señor á la soberbia 
Jerusalem. 
JOAQÜIN N. A R A M B U R U . 
i n e s 
tilos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS. 
i l É l í Í H Í ' 
Los doctores Enrique B. Bamet y 
Gabriel M . Landa, Delegados que fue-
ron por el Gobierno de la República 
de Cuba al Congreso Internacional de 
Higiene últ imamente celebrado en Ber-
lín, han presentado al señor Goberna-
dor Provisional, como resultado de la 
misión que se les confiaba, un detallado 
y concienzudo informe, que es una 
obra científica de gran valor y de un 
mérito extraordinario, que viene á de-
mostrar una vez más el talento de sus 
autores y la justa fama que como pu-
blicista notable disfruta el doctor Bar-: 
net, tan conocido por sus producciones 
científicas. 
E n tres partes dividen su trabajo 
los doctores Barnet y Landa. En la 
primera, explican la organización, ha-
cen la historia, y se ocupan de las ge-
neralidades del Congreso. Entre estas 
últimas describen, con detalles intere-
santes, la formación del Comité Na-
cional Cubano, nombramiento de los 
Delegados por esta República, nombre 
y rango de los Directores del Congre-
so, y se hace una soberbia y bien es-
crita relación de la sesión de apertura 
del Congreso. Más tarde, hacen un es-
tudio del Congreso, de sus Secciones, 
organización y marcha, haciéndose á 
la par, en un estilo claro, sencillo, ame-
no, la descripción de cada una de las 
principales sesiones celebradas. Se da 
cuenta, igualmente, en esa primera! 
parte del informe, de los acuerdos apro-
bados por el Congreso, entre los que fi-| 
guran algunos de verdadera importan-
cia, como el relacionado con las inves-: 
tigaciones acerca de las diversas espo-i 
cies microbianas que pertenecen al gru-' 
po tífico. También merecen especialj 
mención las que se refieren á la multi-, 
plicación y extensión de ciudades jar-; 
diñes; creación en los próximos Ocm-j 
gresos de secciones especiales para me-; 
dicina tropical; campañas contra elj 
paludismo; establecimiento de estudios 
internacionales para el exterminio dej 
las moscas; recomendación para todasi 
las ciudades de establecer un registro; 
sanitario de casas; y varias sobre esta-i 
disticas. 
La segunda parte del informe es i m -
portant ís ima y de gran transcendeai-i 
cia, pues en ella se hace un estudáo! 
completo de las distintas Secciones deli 
Congreso y una exposición, notablei 
por su precisión, de todos los temas OIH 
jetos de discusión. 
De cada una de las Secciones se fen 
ce, por los doctores Landa y Barnet, 
un resumen de los trabajos presexita-j 
dos, dando á conocer, en extracto, los! 
más notables. Esta labor de los Déte* 
gados de Cuba es en extremo provecho-! 
sa y útil, pues resulta su Informe una' 
compilación sanitaria, cuyo estudio ha 
de ser beneficioso á los médicos todos.: 
Entre los trabajos más notables de 
la Sección de Higiene, figuran los dxt 
Flugge, de Breslau, acerca de la Etio-i 
logia de la tuberculosis; de Hoffman¿ 
sobre Sífilis; de Loeffler, describiendo 
los bacilos de la fiebre tifoidea, y otroa 
del mismo grupo. 
E n ocho Secciones fueron agrupadas 
en el Congreso los trabajos de Higiesne. 
De éstas, las que mayor interés ofre-
cieron fueron las 1, 4, 5. G y 7. 
En esta últ ima Sección fué presen-; 
tada la moción cubana, en la que ss 
pedía por los Delegados doctores Agrá-
monte, Bamet y Landa/ la convocato-
ria de una Conferencia Sanitaria, pa-
ra fijar de una manera definitiva el 
método de saneamiento interno de las 
poblaciones para combatir la fiebre! 
amarilla. Los Delegados de Cuba pre-i 
sentaron, además, unas important ís i -
mas resoluciones, de alta transcenden^ 
cia sanitaria. 
En esta propia sesión fué presentadoí 
un magistral trabajo del doctor Carie»; 
J . Finlay, Jefe Superior de SanidadJ 
titulado " L a temperatura atmosférí-¡ 
ca, considerada como factor esencial ea 
la propagación de la fiebre amarilla.,,i 
Finaliza el trabajo de los doctoresj 
Landa y Bamet con una parte desti-i 
nada á dar á conocer la constitución1 
de la "Asociación Germano-Ibero-Ame-; 
ido de efectos de viaje acaba de recibir 
P E L E T E R I A 
mo y vi 
" L A 
adquiridos en Inglaterra, Francia, y E. Unidos en mi reciente viaje. 
de Francisco Alvares 
i l S y 1 5 % 
Tiene esta casa especialidad en piedras preciosas, y hay graa surtido en 
Brillantes, tanto montados como á granel, lo que permite el que se puedan 
cnmplir encargos á gusto del comprador, por coatar esta casa con operarios 
Inteligentes. 
P E E O I O S : desde el "Echantillón" de $ 3 , 5 0 0 hasta el Pendantif con 
Brillantes de $ 1 0 . 9 0 . 
Como la importación es directa, los precios son arreglados á la situación. 
GRAN SURTIDO DE RELOJES, 
FABRICACION ESPECIAL PARA LA CASA. 
c 738 alt 
15%. 
13- 27F 
La mejor agua mineral t 
natural 10,000 voltios de | 
radiactividad. 
I n m e i o m b l © como ag-ua de 
mesa y curativa^ C o m b i n a a d -
mirablemeute con leche, vino ó 
licores. 
Kxce lente p a r a Estóraag-o , 
Intest inos , R e u m á t i s m o , R í ñ o -
nes é H í g a d o . 
Probadla antes de pedir otra. 
De venta en todas partes. 
D e p ó s i t o : W i c k e s y C a , 
Oficios 0 8 . H a b a n a . 
n i alt tll-23 
BAULES AMERICANOS, 
FUERTES CON REMACHES 
DE M E T A L 
Y CORREAS DE SUELA 
DE 30 A 40 PULGADAS DES-
DE 13 A 20 PESOS. 
BAULES CAMAROTE, 
VARIOS ESTILOS A LOS 
MISMOS PRECIOS. 
BAULES ESCAPARATE 
E N LOS QUE NO SE A R R U G A 
L A ROPA. 
BAULES M I M B R E , 
DE SUELA DE V A R I A S 
FORMAS 
Y DE TODOS TAMAÑOS. 
M A L E T A S DE SUELA 
CON FUELLES. 
M A L E T A S CON NECESAIRE 
DE 
DIFERENTES P A M A ÑOS 




f r e n t e a l B A N C O N A C I O N A L . 
CALZADOS DE ALTA CALIDAD Y P A I T A S I A . 
5-11 
C . B 
>an Rafael 2 2 . 
•fe i E E 
S Y MOTORES ELECTRICAS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerza , 
sis ait IM A b a m o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i o o 
ricana,,; La Exposición de Higiene, 
la Exhibición del Brasil, la excursión á 
Hamburgo, los Institutos de vacuna; y 
en párrafos muy hermosos y sentidos 
dan los doctores Bamet y Landa las 
gracias al señor Gobernador Provisio-
nal y Ministros y Cónsules que les fa-
cilitaron el desempeño de su cometido. 
E l libro en que este Informe se con-
tiene está esmeradamente impreso, 
ilustrado con magníficos clichés y he-
cho con el mayor gusto tipográfico. 
Nosotros, al felicitar á los doctores 
Enrique Bamet y Gabriel Landa pol-
la obra monumental que han llevado á 
cabo, no podemos por menos que exten-
der ese nuestro parabién á Cuba, hon-
rada ante el extranjero por dos hijos 
preclaros. 
;;v:cv 
y e l s 10 
Con este propio t í tu lo dice " 'La 
Diaeufiión' ' : 
E l Oenso y el Padrón. 
E n la sesión que se celebró ayer 
tarde en la Comisión Consultiva, fué 
objeto de estudio eJ particular de có-
tno podía utilizarse la copia que poT 
la Oficina del .Censo se ha hecho del 
Ee^istro de Electores, trabajo que 
Representa un costo de unos $10,000, 
y á cuya realización, por cierto, fué 
opuesta la Comisión Consultiva. Pre-
dominó el criterio de que cortándose 
de por mitad las hojas, por estao- es-
critas en ambas caras, se utilizaran 
en concepto de l'istas electorales pa-
pa ser fijadas en los respectivos ba-
Irrios para conocimiento de los elec-
tores que con su vista, podrán deducir 
las demandas de inclusión ó exclu-
sión que correspondan. 
También ste acordó que, una vez 
liedla la tabulación del Censo en 
Washington y devueltas que sean 
las listas que para ese efecto l levará 
¿onsigo á dicho Centro el Director 
disl Censo, Mr . Olmstead, sean distr i-
buidas entre los Ayuntamientos res-
pectivos las referidas listas, que 
irendrán clasificadas ya por barrios, 
BOU arreglo á un plan combinado por 
el referido Mr . Ohnstead. E l tra-
bajo de la distr ibución 1 será, pues, 
icácil y esas listas completadas por 
Jos Municipios, en el término de un 
laño qué se le señalará, según dispo-
aición Transitoria de la Ley Munici-
Jpal, fo rmarán los respectivos padro-
hes municipales. 
Respecto deí' primer punto nos pa-
dece que la Comisión •Consultiva no 
h& examinado bien las hojas del Re-
gistro Electoral hechas por las Ofici-
nas del Censo. Dichas hojas, que es-
tán escritas j ' o r ambas caras, no 
pue>d:-j d(ividir ;e por la mitad. Basta 
hacer l a . prueba para convencerse: 
tina de las'misades sirve, está com-
pleta : l a otra no; faltan en ella datos 
bomo el de la ocupación del elector y 
si posee ó no t í tu lo profesional; da-
tos que son indispensables para de-
terminar á las personas, ya que es 
frecuente el caso de que haya varias 
fcon los mismos nombres y apellidos; 
y ya también que algunos empleos, 
fel de mil i tar en activo, por ejemplo, 
inhabilita para el ejercicio del su-
fragio. 
Lo natural es que las listas eTec-
fcorales que han de exponerse al pú-
blico para podi • deducir en vista 
, ' ellas las demandas de inclusión y 
lusión, sean hechas por la Ofici-
fca del Censo que. se halla aún fun-
ieionando, lo cual representar ía un 
gasto insignificante para el Estado 
á cambio de la ventaja positiva de 
que dichos documentos tuvieran la 
biayor perfección posible. 
Y á esa misma oficina ddbería dar-
fee también el encargo de hacer con 
ivista del Censo general, los padrones 
hmnicipales, toda vez que no se trata 
de una enumeración nueva, n i si-
buiera de una rectificación de los da-
tos del Oenso, sino pura y simple-
Imente de una acomodación de dicho 
benso á cada uno de los Ayuntamien-
tos de la República. 
Distribuidos estos padrones ya he-
chos á los Municipios, sería fácil la 
tarea de estos de hacer las adiciones 
jó enmiendas procedentes, conforme 
lá lo que ordena la Ley Municipal. 
Ya que hay gente idónea, apta, 
¡adiestrada en este género de traba-
¡jos, es lógico util izarla en provecho 
Idél público. 
a c i ó n 
SI quiere usted obtener el premio en el 
Certamen de disfraces, elija uno de los 
que tienen "Los Reyes Magos" Galiano 73, 
^ San Miguel 5. 
Serpentinas y Confettis, más barato que 
Uadie. 
Ministro Velá-zquez 
Leemos en la prensa de Santo 
Domingo: 
En el vapr " S e m i n ó l e " r8>gresó 
ayer á esta capátal el señor Federi-
co Veiázqucz y Hernández , minis-
tro de Ila.eiei.ida. y Comercio, después 
de haber llenado 0011 éxito comple-
to en los Estados Unidos la im-
portante misión oficial que allí le 
llevó. 
De 'las negociaciones llevadas á ca-
m -•-•':<̂ .̂ ...̂ ~.**~>> 
bo ien orden á la conversión de la 
Deuda está enterado el público por 
las informaciones que en ocasiones 
diversas hemos publicado.' Befirién-
dese á ellas y á otras gestiones del 
señor Yelázquez, se nos dice en carta 
de New Y o r k recibida por el "Se-
m i n ó l e " : " S u obra ha sido la más 
fecunda de cuantas hasta ahora se 
han realizado en Santo Domingo. 
Ha arreglado las deudas extranjeras, 
liberado de la "Improvement" ter-
minado un contrato sumamente ven-
tajoso con los empresarios del fe-
rrocarr i l de iSánchez, quienes se com-
prometen á continuar la l ínea hasta. 
Salcedo este año y m á s tarde hasta 
"Moca, rein.te.grado el ferrocarri l cen-
t r a l del Gobierno, para el cual lle-
va un ingenáero, contratado Ha ins-
talación del telégrafo sin hilos, con 
dos estaciones principales: una en 
Santo Domingo y otra en Santiago, 
enlazada la primera con las imstala-
cioues de Puerto Rico y la F lor i -
da, puesto en vía de arreglo defi-
nit ivo la concesión Clyde é inicia-
do otras obras más, trascendenta-
les, que se real izarán 6 comenzarán 
á realizarse dentro de un plazo muy 
breve, como el ensanche del puerto 
de Santo Domingo etc., etc., para cu-
yo estudio ha celebrado ya contra-
tos con dos ingenieros que se em-
bancarán para esa próximamente . 
Del Mensaje presentado por el 
Presidente Cáceres al Congreso Do-
minicano en la presenté legislatura, 
abierta el 27 de Febrero, copiamos 
loa interesantes ¡párrafos siguien-
tes: 
Ciudadanos • Diputados: 
iSiento lejít imo regocijo ponqué 
al dar cuenta de las labores del Po-
der (Ejecutivo durante este año cons-
titucional, me es permitido afirmar, 
como homenaje rendido á los Padrea 
de la Patria, que la Repúbl ica goza 
de absoluta paz. Y ese 'júbilo se au-
menta por l a convicción de que esa 
paz, el miás importante y necesario 
de nuestros éxitos, l a produce el se-
ñorío de la autoridad legal, ga ran t í a 
y arma de la c iudadanía ; y porque 
las lecciones dolorosas de los días 
pasados han llevado á los ánimos 
inquietos el saludable consejo de 
buscar por otros caminos el logro 
de las asipiiraciones que son compa-
itiMes c m eíl bien general. 
(Las ivsolniciones del Poder Ejecu-
t ivo, en el caso de la Provincia de 
Barahona, prueíban de manera irre-
cusable que .este está pronto á aco-
ger el concurso de prdbidad que se 
le preste para mantener en toda su 
integtridad el imperio del orden, y 
que es conciliador sin quebrantar 
la energía que la suprema ley públi-
ca reclama, para el desarrollo en 
toda su fuerza y cabal normalidad 
de la vida nacional. E l amor al país 
y la lealtad á la causa que represen-
to, l ibran mi 'espíritu de odios^ y de-
puran mi pensamiento de prejuicios 
¡partidarios. 
En dos empeños igualmente tras-
cendentales se ha ocupado ^el Po-
der Ejecutivo durante el a ñ o : or-
ganizar el pa í s para la paz estable, 
positiva y el arreglo financiero, que 
convert i rá la actualidad de nuestra 
Hacienda en situación clara y sanea-
da. Aknbos propósi tos han exigido 
paiimordial consagración y ^ son la 
base anchurosa en que edificaremos 
el porvenir. Era, pues, medida pru-
dente no iniciar antes de terminar-
los, otras oibras de nijilidad que né 
teniendo ca rác te r de imperiosas ad-
quieren ventajas en la espera de 
medios más holgados y atención más 
libre. Por ese motivo la copla de 
obras realizadas no alcanza, á col-
mar nuestros deseos. 
L a cuant ía de la producción na-
cional y su constante medro exigen 
la existencia de una representación 
consular capaz por el conocimiento 
de la materia y por su patriotismo 
de hacer eficiente propaganda, es-
tatMecer muestrarios de nuestros 
principales frutos de exportación, 
informar, previa inquisición, de las 
cualidades requeridas por el gusto 
de los consumidores extranjeros, co-
laborando así á que esos frutos en 
los cuales la tierra ha puesto sus 
excelencias, alie aneen precio^ remune-
rador de nuestros afanes. Labor es 
esa propia para ser confiada á jó-
venes docninicanos que se hayan dis-
ttinguido por su inteligencia, discre-
ción y honrabilidad, remunerados de 
acuerido con su categoría, además 
de la satisfacción de servir al país. 
No .es e x t r a ñ a á la tarea que in-
dico, la reforma de la vigente Ley 
Orgánica del Cuerpo «Consular, has-
ta "convertirla, en instrumento de efi-
caz aplicación en los grandes puer-
tos con los cuales t ra í icamos. 
E l produicido de las rentas fiscales 
durante el año de 1907 ascendiió á 
la suma de $3,964.626^2 cts. E l 31 
de Diciembre la existencia se com-
poñía de $4.217,173.33 cts. de los 
cuales $3.932,572.44 cts. se encuen-
tran depositados en el National City 
Bank of New Y o r k y el resto en la 
Contaduría General y en las demés 
oficinas de Hacienda. 
La Repúbl ica concurrió á la Ex-
posición internacional de Jameston, 
Estados Unidos de Norte América. 
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donde estuvo representada por una 
Comisión especial, obteniendo el Pa-
bellón en que estaban de manifiesto 
los productos, medailla de oro y nues-
tras exhibiciones 28 medallas de oro, 
37 de plata ¡y 47 de bronce. 
No ha descuidado el Poder Ejecu-
t ivo el estudio de las mejoras que 
reclama el cultivo de los valiosos 
frutos exportables, especialmente el 
cacao y el tabaco y confío en que 
de modo rápido y práct ico, evitare-
mos que la mano inexperta del hom-
bre desmedre en el grano ó en la 
hoja la riqueza natural, y así con-
seguiremos que uniformada la calii-
dad, lucihen ventajosamente contra 
los similares de otros países y .triun-
fen obteniendo buenos precios en los 
mere ad os extranj eros. 
En breve espacio estará termina-
do el ferrocarril que un i rá las ciu-
dades de Moca y Santiago. Conocéis 
la imiportancia que para la pror in-
cia Espaiillat tiene esa vía de comu-
nicaciones que era ya inaplazable pa-
ra el desarrollo y 'movimiento de su 
vida económica, y podéis ponderar 
la ut i l idad de haberla satisfecho. 
De este éxito corresponde una par-
te al ciudadano Horacio Vázquez, 
Administrador del Ferrocarril , quien 
le ha dedicado constancia y activi-
dad ejemplares como empresa digna 
do sus reconocidas virtudes cívicas. 
Un comJpetente ingenáero america-
no, especialista, contratado por oí 
; Poder Ejecutivo, se ocupa .actual-
mente en los -estudios preJianmares 
para la irrigación de la Provincia 
de Monte Oristy. Inmediatamente 
terminen esos estuidios se d a r á prin-
cipio á los trabajos. Tengo empeño 
en que aquella región casi estéril 
hoy, contribuya m a ñ a n a con $os 
fuerzas al fomento del p a í s ; que esa 
t ierra que tantas veces ha calmado 
su sed con la sangre de luchas fra-
ticidas, fecundada copiosamente por 
el agua, ofrende á sus hijos cuanto 
guarda en sus en t rañas ardidas. No 
olvido tque la Provincia de Azua 
está aún menesterosa de riego y k 
daifle satisfacción se acudirá opor-
tunamente. 
Plactíis y semillas de todas classs. 
teBtct, coronas, ramo."), cruces, etc., eto. 
A l 1" l í o K . Langvvith C? 
O ' K e i U y S T . T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
"v- 26-lMz 
en colores» de 3 5 metros, se venden 
durante e l presente rnesá 
S2.50 EL B I L I A R 
en l a pupaler ia (ie C A S T R O 
Muralla esquinal Cuba. 
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Libre de lasi trabas que la situa-
ción financiera oponía al amplio 
desenvolvimienito de las iniciativas 
; guibernamentales, voy á dedicar toda 
i mi energía á la organización de la 
; Justicia, acopiando üos elementos 
| que demandan el prestigio de la ins-
i tituciión y su augusto ministerio. E l 
¡ Secretario de Estado da cuenta en 
j su Memoria de ¡haberse editado de 
i nuevo los Códigos: instalado en el 
i PaHacio de Justicia todas las oficinas 
j del ramo en esta Capital, menos la 
Suprema Corte, y solicita una ley 
de jubilación p?\ra la magistratura 
y otras que recomiendo k vuestra 
atención. La Comisión especial cu-
yo cometido es xa formación del Có-
digo de Instrucción Pública, aún 
no l ia concíluido su trabajo. No gran-
jearemos un solo paso firme en el 
camino del pro greso.; vanos serán 
nuestros esfuerzos, si no los iguía la 
ciencia; si no es el maestro de es-
cuela un agente de ^civilización. Pon-
go la esperanza del pueíblo necesi-
tado de pan espiritual en vuestras 
manos y confío en que en la pre-
sente legislatura sea sometido y -apro-
bado el Código de Instrucción Pú-
blica. 
En la /dudaid de Santiago de los 
Caibailleros ba abierto sus puertas 
la Esemela de Bachilleres; se han 
introducido reformas en la Escue-
la Normal y se inaugura rán cá tedras 
profesionales de Farmacia, Cirujía 
Dental y Obstetricia. Por conducto 
de las Juntas Provánciales de Ins-
trueción Públ ica se han distribuido 
libros y út i les escolares á los niños 
pobres. E l Secretario de Estado en-
comia los resultados de algunos es-
tablecimáentos y pide, lo cual es 
justo y provecíhoso, el aumiento de 
los subsidios á ellos acordados. 
L a eaperiencia nos demuestra que 
la pluralidad de las concesiones 
otongadas á nacionales ó extranje-
ros no son un beneficio n i para el 
Estado n i para el pueblo; por e l con-
trario, creando un privilegio, • per-
judican notablemente la 'comunidad 
y constituyen un obstáculo, á las 
veces insuperable, á la l ibre expan-
sión de fuerzas económicas valio-
sas. Nuestra acción, pues, no debe 
limitarse á .redimimos de las pre-
sentes onerosas, simo é negar en 
absoluto en lo adelante todas las que 
se pidan. Es de desearse -que adop-
téis este saludable criterio. 
Ordenada la Hacienda, se ofrece 
| á nuestra iniciativa descampada ruta 
j por l a cual caminaremos hacia ia ci-
I vilización. Pero n i de un minuto, 
nd de un centavo, n i de un pensa-
miento debemos disponer sin que 
preceda reflexivo análisis. No son 
edificios deslumbradores de bases de-
leznaibles, sino útiles y de sólidos ci-
mientos, los íque 'hemos de edificar. 
La atención del Poder Ejecutivo se 
cont raerá al estudio del problema 
de la inmigrac ión; pero n i un sólo 
hombre desembarcará en nuestros 
puertos a t ra ído por oficial invita-
ción, sin antes tener la seguridad 
de lo que damos y recibimos en san-
,- n 
i ^L^^ ,TM0WNL0W, , 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principalea Locortas, i 
Droguerías. Farmacias y ferreterías. 
!
• Unióos exportadores para La Isla da Cuba: 
HERMANN SCHUBHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. I 
RepreRentante en la Habana P. Eamoa 
J Mercaderes, 15, altos. 27y0 78-21F i 
gre, costumbre é ideas nuevas, ca-
paces de concurrir al fomento dél 
país, acreciendo la corriente de inte-
reses conservadores fieles del orden 
público y fortaleciendo el espíri tu 
de la nacionalidad. 
La frecuencia con que se cierra la 
boca del Ozama impidiendo la en-
trada á buques aún de pequeño ca-
'(¡ad.o; la importancia que tiene y ten-
d r á el puerto de la 'Capital de la 
/República, su movimiento comercial 
V la certeza de que cuando haya si-
do realizada, como es propósito mu-
nicipal, la liigienización y moderni-
zac ión de Ja" bis tórica ciudad de 
*Santo Domingo, .atraerá gran núme-
ro de viajeros; son ¡hechos que se 
'imponen á nuestra consideración 
Obligándonos á dotar de un buen 
puerto lia ciudad asiento del Gobier-
no. Dos proyectos nos solicitan: el 
•uno, transformar el Placer de los 
^Estudios y la ría. Ozama, empresa 
superior cuyos 'beneficios acaso no 
correspondan á los sacrificios; y el 
otro, 'comunicar por una vía fé-
rrea la ciudad de iSanto Domino-o 
con la bahía de ¿as (Calderas, abriga-
da y p ro íunda , proyecto que excede 
•en ventajas al primero, no siendo 
Ja menor cruzar con un ferrocarril 
urna extensa zona agraria en la cual 
•están comprendidos San Cristóbal y 
¡Baní y que acercar ía Azua á la Ca-
pi ta l . Por esas positivas ventajas 
prefiero convertir l a bahía de las I 
Calderas, en puerto de la Capital y 
Azrua, encareciéndoos dictar Jas pro-
videncias necesarias pera la realiza-
ciifn de esa obra. 
L a ocupación de Mar Chica 
Nota oficioea 
•Con fedha 22 se íha facilitado en el 
Ministerio de Estado español á la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
" E l d í a 17 se recibió en el M i -
nisterio de Estado el texto de la no-
ta que el Ministro de Negocios ex-
tranjeros d d Sul tán dirigió con fe-
cha Io. del corriente al representan-
te diplomático de S. M . en Tán-
ger, pridiendo el apoyo del Gober-
nador (Militar de Melil la, con objeto 
de que da meballa refuigiada volviese 
á sus antiguas posiciones á f in de 
que el pretendiente no pudiese apro-
vechar la oeasión para ocuparla. 
Las insitrucciones comunicadas al 
sefior Padilla son de contestar re-
cordando que r epe t ídamtn te por es-
crito, en Mayo, Junio y Julio, y de 
palabra el general Marina y el difun-
to^ Sr. Llabería.. llamaron la aten-
ción de los delegados del iSultán de 
Tánger y ddl ministro de negocios 
( satranijeros sobre e l estado de co-
sas tan perjudicial á 'los intereses 
de Su Majestad jerifiana y de Bs-
i p a ñ a creado en el Riff, y" pidieron 
que se le pusiese té rmino y cum-
pliese el ¡Sultán las obligaciones que 
: derivan de los tratados. 
No obstante tan repetidos esfuer-
1 zos y carecimientos, la mehalla, mer-
Í mada por las deserciones, quedó 
| en m á s de una ocasión sin recursos, 
! señalando los representantes de Es-
i p a ñ a ©1 peligro en iqne estaba de ser 
I aniquilada por el enemigo ó aban-
donar los soldados á sus jefes para 
pasarse á las filas del pretendien-
te. ¡Cuando á mediados de Diciem-
bre anunciaron los jefes la ánten-
cióo de refugiarse en la plaza, no 
se quiso admitirlos sin consultar al 
Majbzen, y se les aconsejó que espe-
rasen órdenes, garantizando al mi-
rarlos en la ú l t ima etstenuidad los 
víveres que necesitaban y que el co-
mercio de Meli l la no quer ía facili tar 
de otro modo. 
En ifün, cuando manifestaron ser-
les imposible aguardar más tiempo, 
di goibemador de la plaza, por consi-
deraciones de hnmanidad y de bue-
na amistad al Maj'hzen, los lacogió; 
impuso á loe rebeldes el compromiso 
de no hostilizarlos, y basta salió 
al campo con sus fuerzas para tal 
objeto. 
L a pretensión de que la mehalla 
vuelva á sus antiguas posiciones, no 
puede menos de sorprender, porque 
al pedir el señor Padilla ail Gueb-
bas que preguntase é S. M . j e r i -
fiana adonde quer í a que aquéllas 
fueron conducidas por un buque es-
oañol . toda vez que en Melilla. no 
nan de continuar, respondió que en 
cualquier parte resu l ta rán peligro-
sas, porque sus individuos son par-
tidarios de Muley Hafid. 
Las instrucciones exponen los mo-
tivos de la ocupación de la restin-
ga; recuerdan que el Majbzen esta-
ba obligado á situar en las proxi-
midades de "Melilla un contingente 
conforme al art ículo cuarto del con-
venio de 1004-; y terminan diciendo^ 
que el Gobierno de iS. M. , inspirado1 
en sus constantes sentimentos de reí-
peto á la soberanía del Su l tán y á 
la integridad de sus Estado®, con-
t inúa dispuesto á examinar con el 
Majhzen los medios más adecuados 
para, devolver la normalidad á las 
regiones fronterizas, y tan pronto 
como S. M . jerifiana adopte las pro-
videncias convenientes á f in de de-
ja r cumplidos los Tratados, el pues-
to que ihoy ocupan las fuerzas espa-
ñolas con carác ter puramente inte-
rino será devuelto á su legítimo 
poseedor. 
Por su parte, Mohamed Torres di-
rigió anteayer á nuestro encargado 
de Negocios una nota, pidiendo que 
se den órdenes terminantes para -que 
se aparten los españoles de Mar 
Chica y las vuelvan á ocupar las 
tropas del Majihzen; protestando és-
te de lo que pueda ocurr i r con mo-
t ivo de lo que haya ocasionado el 
alejamiento de la melialla de aque-
llos lugares, y su ocupación por nues-
tras tropas. 
Ayer, á causa de un telegrama de 
la Prensa publicado en Tánger, en 
que al parecer se afirmaba que el Go-
bierno español deellaraba hecha la 
ocupación de Mar Chica de acuerdo 
con el Majhzen, Mabomed Torres 
escribió á nuestro encargado de Ne-
gocios quejándose de ello, á lo cual 
el señor Padilla tiene encargo de 
responder que es do deplorar q-ue 
Sidi Moihamed Torres no haya 
aguardado á enterarse del asunto 
para dar semejante paso, porque lo 
manifestado por el Gobierno en las 
Cortes es que inmediatamente de 
tomada su determinación se dió co-
nocimento de ello á los delegados 
del 'Sulltán en Tánger, cemd es cier-
to, y al citar á los Gabinetes, de los 
cuales se sabía ya el día 15 que 'ha-
bían tomado nota sin objeeción, no 
se menciona para nada Marruecos. 
Basta, en efecto, consultar el 
'^Diario de Sesiones" del Senado, 
de la indicada fecha, para demos-
trarlo. •', 
L A Y I D A CMSTIANA 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trícüt S. J . 
(.CONTINUA) 
No es, pues, al objeto material del 
trabajo á quien hay que preguntar pa-
ra clasificar á los trabajadores en di-
verso rango de estimación, 
¿Pues á quién preguntaremos? 
A l fin del trabajo. 
¿Por qué trabajan? Cuando su vo-
luntad se ha abrazado con esa vida ru-
da, ¿qué se proponía? á dónde se d i -
rigía ? 
He ahí la cuestión dorainante. He 
ahí la pregunta que debe hacerse. 
No se la bagáis al hombre mismo. 
Es raro que el hombre confiese el ñn 
verdadero que se propone. Tomad otro 
rumbo. 
He dicho alguna vez que, al ver las 
personas curiosas pasar á un amigo, 
suelen preguntarse: ¿A dónde puede 
i r por ese camino? Les sucede enton-
ces, según se asegura, que le siguen, 
le ven doblar tal esquina, continúan si-
guiéndole, y no paran hasta que, vién-
dole al fin desaparecer por una puerta 
entreabierta, saben ya de un modo fi-
jo el número de la casa ó del hotel en 
que ha entrado. Pero entonces surge 
otra cuestión. 
> ¿A que puede venir ahí? Esta cues-
tión es más difícil de resolver: sería 
preciso para ello que las casas tuvie-
ran paredes de cristal; y si las tuvie-
ran, tal vez no hubiera entrado ahí el 
amigo. 
Este proceder, por bajo y poco no-
ble que sea, es el que nos conviene se-
guir, señores. Siguiendo de esta ma-
nera al hombre paso á paso, es como 
llegaremos á deseubrir el objeto final, 
hacia el cual tiende las alas de su ac-
tividad. 
Si yo veo á un hombre correr anhe-
lante hacia el placer, hacia la riqueza, 
hacia la gloria; si le veo agotar en la 
prosecuci'ón de tales objetos todo el ar-
dor de su voluntad, toda la sangre de 
su vida; si le veo, después de dkfc; 
años, de veinte añas de esfuerzos, asir 
en fin con sus manos febriles esos bie-
nes, de los que ha hecho el alma de su 
confusas: 
.florines. 
mor i rá . 
ha c u r a - i 
ayudará 
mentó. . 
existencia, y descansando en ellos 
aarloa satisfecho y contento sin ^ 
estimule tin deseo más elevado ¡ ÍV6 
ciertamente derecho de afirmar o 
fin y blanco de este hombre ha ¿ f f1 
gloria, la r ionev, ol plar-er 14 
Y qué, señores, ¿puede el h o m b w M 
cer de esas cosas el fin de su tra! • t 
el blanco de su vida? ¿Existen v e H V 
deramente hombres que no viv-n 
que para ellos? ¡AN ' sí. y Sll n i i l ^ 
no es pequeño. ^ 
¿Os acordáis de aquella noveláB 
'que Conscience pm+;, á un avaro? . y 
de aquella escena horrible en que 
pasión, por largo tiempo disfrazada ? 
pone al descubierto en un sueno? ' 
Se había dormido en su silla a¡ ].aj 
^ 1* f,v^« ^ ' 'l1 •"' morí a el a i l J 
no . . . Sonaba; sus ^ es-iban ocií 
tos bajo unos párpados v ^ o s ' » 
sombríos; sus labi-.s agitaban DJ 
viosos. y de su garganta o p r i m i d a l B 
lían palabras entrecor:; i Í - . R . 1 Y A G 
" E n su hode.ga... oieu i J ! 
([ v i . n y.vnrc.. . • Mafíanl 
No. no, nana ue alimentos, 
agua, p a n . . . el h a m f t l j n 
monr! . . . Tengo su testa,' 
cuanto tarda y cono se PA. ; 
siste á morir!. . . ; A.'i ; ; ya w va, yÉ 
está agonizando, se. muero... •todo'lH 
oro es para m í ! " Cu grito desgariB 
dor se escapó del pecho del m o r i b M 
d o . . . ¡Lo había oído y entendido to í 
do! 
E l soñador da un salto, y de ri|ffl 
con les puños cerrados, compreud^B 
do que todo estaba perdido, lanzó J H 
mirada de hiena sobr- ks K.jftS c'espâ  
voridos del anciano. 
- - ¡ V í b o r a ! — le dice temblando m 
pobre tío al avaro • •is'-hu). echándose 
a t rás en su camastro de paja:;.—¡Aii! 
¿conque quieres dejarme morir aoiál 
de hambre como á un perro? ¿conquel 
he vivido ya demasiado tiempo, no eaj 
así? ¡Pan y agua solamente, y con es-
to moriré más pronto! ¡.Necesitas mil 
dinero, asesino! ¡Y para eso es preci-
so que yo m/uera ! 
—'Nadie os oye—responde el sobri-
no, y s e echa á reir, con una risa en 
ique el odio y la cólera marc-aban sus 
feroces rasgos. 
—Na río de vuestra locura—añade. 
—'¿'Creíais, acaso, que solo por amor á 
vos había de vivir aquí diez años coótól 
un esclavo? /. que so'o por amor á vosl 
había de estar acariciándoos durante-: 
diez años como un perro ?... Eso erá 
suponerme más simple que un niño. 
¡ A h ! yo os he sacrificado mi voluntad, 
mis deseos, mi vida, m* alma, sí; p¿i^| 
me lo habéis de pagar á peso de oro!... 
,,¡Las llaves! ¡Vengan las llaves! 
Entonces, en aquella chora p?rdida 
en el seno del bosque, en medio de las 
tinieblas y si ¡enrió de in noche, se en-., 
tabló desigual lucha entre aquel viejo , 
descamado y moribundo .aquel vivo, '; 
ebrio de pasión y de cólera: el viejo •. 
.apretaba fuertemente con sujanano 
buesosa las llaves de hierro ociátáffwjl 
tre las mantas; el otro con sus I j ^ ^ H 
ños sacudía el brazo descamad o nue k 
resistía* y uno á uno separa' ]os de-
dos rígidos y convulc'• leí oioribuiv; 
do . . . "'; A l i ! ¡ 1 as o m-1- — err i taba,— ' 
auniqaie tuviera que arrancaros las ma-
nos con ellas!" Y de un brinco, arro-
jándose sobre la cama, que crugió efr¿,, 
pantosamente, y eii'-cu-vándoss sc-bre, 
aquel miserable cuerpo, como una pan-
tera sobre su presa, con los dos coloa 
le hundió el pecho... Los brazos del 
viejo se agitaron convulsivamente; Infc-:, 
go, inmóviles, se ext-ndieron ^ 1 
monstruo, de un tirón, rompió la <$M 
da que tenía sujetas las llaves al cue| 
lio del muerto. Tocaba á su término;., 
había llegado el fin á ovo? sabía consa-
grado su v i d a . . . [ tenía oro! 
Todos sabéis lo demás, y como I « H 
no lo consintió. He reproiucido tdfl 
esta terrible escena, porque nos pone M 
la vista al hombre dirigiendo su.j |B 
•bajo y toda la actividad de su existen-
cia hacia el oro y la fortuna. 
{Continuará.) 
Juiure tie exploa ióu / 
comousiiou espouta^ 
oior. jL^iaus>xaau ea i* 
Ufconca. e s t a ü i e c i d a «u 
ÜJbijU jl}, eu ei iUor¿\l de 
t¡ain uaiua. 
r a r a evitar íalsittc*-
ciout»a, las latas iití*^| 
rau estaiupauri- cu i » 
tapicas las paiaor*? 
la etiqueta encara i^" 
presa ia m a r c a uo W| 
Dnca 
Ü N E L E F A N T K | 
que es nuestro esciu9j | 
vo uso y se persea11*' 
con t'jao el rigor 
Lev a losiaisui.'jaáoraí 
E l Aceite m B r i l l a d I 
que en ticemos ai pa-
blico y que uo ticue 
val , es ei producto 
i m a í a b r i c a c i ó u esP!|| 
c iai y que preneuia e i aspecto de agua c i a r a , p r o á u c i e u t i o uua L U Z 
l^JbJ t M O S A , «.iu uumo a i mal olor, que uaUa ueue que eavidmi-ai gas i»^ 
puri l icauo. E s t e aceite po^eo ia g r a u veutaja Ue oo mil itmarse eu «1 ^^0i>^ 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomeuaauie , pr iuc ipa lmeato r 
A d v e r c e u c i a á lo» consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , n.iarca 
F A í s T i v , es i j jual , si « o superior en condiciones iuuiiuicu:?, ai de uiejOi' <J»*^i 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. J O M 
T a m b i é n tenemos un completo surt ida de ' B i ^ y z i J Í 1 y G A S O I J I Z 
clase superior para a l i imbrado, tuerza taotrij; y d e m á s usos, a pcecioi 
ducidos. 
T h e West I n d i a Oil í l e í i a l u ? O o . - O a c l t i a : S A X T A G L \ I L l \ , :t ; i i;>aoa-
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[á—Sobre el lugar en que nació 
[Pelayo, hermos haiblado ya en este 
periódico, y ipor cierto extensamen-
te. La tradición le suptone naoir'o 
.en Toledo; y es la tradición muy 
conocida, porque Zorri l la la aprove-
tihó en su leyenda—La princesa Do-
ña Luz—á quien concede, la gloria 
¡de ser madre de ta l héroe, según 
1*1 cuento, D. Pelayo fué arrojado 
en una cuna al río Tajo, lo mismito 
ique Moisés. Gáceres nos refiere que 
m Alcántara vió él el lugar ' 'en 
que t a ^ í a estado esa cuna"—un gran 
convento. 
La cronología y la historia nos 
idemuestran que el héroe de Cova-
idonga nació en Santander—¡Can-
tabria. 
, Tffn suscriptor de B. de O.—El dic-
icionario enciclopédico define: 
"(Suíbmarino—Que está debajo de 
Qa superficie dei mar ." V. gr. : un 
besugo. Otro tanto asegura la Aca-
demia: esa misma Academia que nos 
«nseña : 
''ICopado—Que tiene copa: d i cese 
comunanente de los á rbo les . " 
: "(Copudo—Que tiene mucha co-
pa. 
Arbol copado, árbol copudo. . . 
$on dos árboles iguales con un poco 
de copa más ó menos; ejército co-
pado, ejército copudo . . . ; dos ejér-
citos iguales, salvo la cuestión de 
copas. 
Sub-marino se escrilbe así, 3' no 
sud-marino: sub es término latino, 
que significa debajo; marino, un de-
rivado de mar,—de mares. 
—La mina de Arnao existe: es 
de ea rbón ; .penetra bajo el mar como 
legua y media; la exiplotaba la '/Real 
iCompama asturiana" oue no sé si 
pertenece á beigas ó á ingleses, ¡pe-
ro que tiene edificios en Bélgica é 
Inglaterra. La mina era un gran f i -
íón , pero algunas filtraeiones adver-
tidas ianpidieron que siguieran explo-
tándola . 
rAzulinp. — Dice usted: " S e ñ o r : 
muchas veces se advierte una indife-
rencia glacial entre las mujeres des-
pués de casadas, á pesar de haber 
demostrado, durante el periodo de 
relaciones amorosas una voluntad in i -
mitable con fervientes protestas de, 
cariño y hasta con verdaderos sacri-
ficios. Mucho le agradecería el por-
qué de ese cambio.'( 
Convendría saber si le dan motivo 
para ello. A l principio de una vida 
ínt ima es donde hay que tener las 
más delicadas atenciones en lo que 
respecta al hombre con la mujer. Fal-
tando éstas, ella sufre una decepción 
profunda que puede traducirse en 
'una indiferencia completa ó en una 
resignación fría. 
También hay mujeres que desean 
casarse con. cualquiera que sea, sólo 
por tener marido. Para pescar uno, 
fingen los mayores extremos; y, na-
turalmente, después que lo tienen se-
guro, ya no hay por qué contem-
plarlo. Esto último se remedia usan-
do con ella de una frialdad ceremo-
niosa y atenta, indicando que no se 
está dispuesto á exigir n i á suplicar 
el cariño, cuando no se lo ofrecen 
espontáneamente. Una conducta así, 
con un poco de respeto y buena ca-
ra, logra felices resultados. 
, Besillusionée.—Lo mejor que puede 
usted hacer es no escribirle m á s ; y 
cuando se presente, procure el modo 
¡de esquivar su conversación en lo po-
sible. Contéstele con monosflabos. No 
•le pregunte ni haga la menor alusión 
¡á las relaciones pasadas, indicando 
que puede usted pasarse sin él, aun-
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que con alguna tristeza. Si él no 
a,ma á otra, crea usted que volve-
ra al redil de su primera novia. 
Rosaura.—Dígame: ¿ Por qué razón 
jjas compañías dramáticas de ahora 
han suprimido la orquesta en los en-
1 treactos ?'' 
^0 lo sé. Quizá es por una nueva 
moda económica que tratan de estable-
cer. Parece que vamos á un retroce-
so inexplicable. Primero suprimie-
ron la luz; después la música, y lue-
go el decorado. Ya se sustituyen las 
decoraciones con vistas cinematográ-
ficas. Mañana suprimirán los trajes 
de la escena; porque, como no se ven, 
no vale trabajo de gastar en vestidos; 
y por último, podrán suprimir de una 
vez el teatro, y volveremos al pr imi-
tivo carro de Tespis, cuando hace 
treinta siglos se hacían las repre-
sentaciones en medio de la calle sobre 
un tablado ambulante. 
G r a n d i o s a fiesta 
De tal puede calificarse la celebra-
da el jueves por la mañana , en el 
hermoso y simpático templo de San 
Felipe, en honor del patriarea San 
José. 
Esperaba que pluma más galana 
que la mía hiciera la reseña de tan j 
medios propicios para en su día ofre- negocios,—que marchaban mejor que 
cer á la patria amada alto ejemplo nunca:—el señor de Fernández su-
de triunfo poderoso. Concedida la j fría moralmente, y la causa de su 
útil pensión, Eugenia Torres dejó en \ intenso dolor, de la terrible tempes-
triste atardecer á sus queridos vieje- j tad que se desencadenaba en su es-
citos venerables, abandonó la risue-1 pír i tu, era—\ quién lo diría!—su pro-
ña casa paterna para i r á países le- pió hijo. 
jan os en donde la gloria del arte y i Sabido ésto, de seguro que no han 
el brillo de sus ennoblecedoras aspi- de formar ustedes un concepto muy 
racionas relevantes exigían para bien ' halagüeño del hijo del señor de Per- i^eUa solemnidad; pero ya que ta l 
de la futura actriz discreta que en I nández, porque no puede nadie for- j c¡osa no ha sucedido, me decido á 
ellos permaneciera realizando fre- i márselo de quien se complace en ha- ! hacerlo porque no es justo que se 
cuentes, instructivas excursiones pro-j cer-sufrir tan cruelmente al autor de | sji^ncje ]0 qlie es digno de ala-
vp -hosas. En Par ís primero, en Eo-j sus días; pagando así, con ingrat i - ¡ ha-^a 
ma más tarde, en Inglaterra y en Es- j tud manifiesta, los desvelos constantes j a j g i ^ a se hallaba engalanada 
paña estuvo Eugenia Torres, viendo ; y la ternura incomparable que á rau- j 00;n mllchísimo gusto, especialmente 
cómo laboraban los más insignes có- dales brota del generoso y noble j ,|a ca,pji-[a fa\ Santo celebrado, que 
corazón paterno. | se veía radiante de luz y flores y 
Pues bien: ocurría que Alberto— ¡ ta71 ar t ís t icamente arreglada que me-
nombre del hijo ingrato-^no P™>por-| ,á la camarera de San José 
cionaba á su buen padre más que | m!a,clias felici,taciones de parte del 
disgustos, con su conducta pésima ^ , úbli.co ^ vor ^ des-
micos contemporáneos. Su percep-
ción sutil sirvióle mucho para el 
mejor y más completo estudio de sus 
geniales modelos. E n Par ís aprove-
chó admirablemente el tiempo presen-
ciando en la Com-edia Francesa in-
terpretaciones genéricas deliciosas. Ju-
Ün recuerdo. 
Cuando en 1904 fué coronado en la Coru-
fia, Curros, la "Revista Gallega" dedicóle un 
gran número. De éste es la composic ión s i -
guiente: 
Os cantos do vate 
que trouxo á boa nova 
recorreron os eidos nativos 
como himnos de grorla, 
prenderen ñas almas amor á xusticia, 
sementaron á fe nos patriotas, 
puxeron acentos de duras protestas 
en todal-as bocas, 
pidiron paul iñas pra todol-os pazos, 
levaron consolos pra todal-as chouzas, 
é fixeron un pobo de libres 
d' un pobo d' i lo tas . . . 
Tod'esa puxante 
labor redentora 
ben merece que alcontre en Galicia 
triunfales coreas; 
ben merece que os fillos da térra 
que un tempo foi orfa, 
repitan á coro con santo entusiasmo: 
"¡Hosanna o poeta que tral á boa nova!" 
E . Rodris'uez González 
Coruña 1904. 
filó. 
A las siete y media se celebró la 
misa de comunión general en la que 
comulgaron muchísimos fieles, los 
que recibe ron una linda novena á 
San José primorosamente editada. 
A las ocho y media, y á los acordes 
i de la marcha de los infantes de Es-
la escuela y en casa; siendo su de-
fecto principal la holgazanería: ja-
l la Bartet y Cecilia Sorel, esas dos ¡ más abría un libro, no iprestaba la 
soberbias actrices naturalísimas ofre- j niás pequeña atención á las esplica-
cieron á la curiosidad admiradora de ! cienes del maestro, n i hacía cosa al-
Eugenia Torres amplios y bellos rao-! guna de provecho. Consejos del maes-
tivos de enseñanza fructífera. Allí, i tro, severas exhortaciones del padre, 
en aquel centro aristocrático de refi-1 "perdíanse en el va-cío: todo era inúti l 
namientos mentales, en la fascinado-1 para él que parecía haber formado el 
ra ciudad paris ina/ la pensionada ar- propósito firme é inquebrantoble de WH S1! / n ^ temPl0 
tista nutr ió su asimilativo cerebro de no hacer nada. ! \ Monseñor 
nociones ideales, de comparaciones | Pero aquel día, según dije á us- Estrada que se dignaba presidir 
exactas, veristas, de ejemplos educati- \ tedes, el señor de Fernández levan- tan esplendido acto, y comenzó la 
vos del gusto v de la plasticidad es- ! tóse de muV mal talante; y resuelto á | misa cantada compuesta especialmen-
tética tan necesaria como imnrescindi- | proceder con la energía que demanda-1 te para ese d ía por el laureado as-
ble en cualquier obra de positiva be-; ba la gravedad del caso, hizo llamar á , tista Reverendo Padre Fray Ricardo 
lleza. En Madrid, al lado de María | sus habitaciones al sempiterno va- | de San José, Carmelita Descalzo. 
Guerrero estuvo Eugenia Torres cora- I gabundo, quien se presentó tan pron- j Decir que la música de la misa 
pletando sus parisinas enseñanzas con ¡ to fué avisado, temeroso, sin duda, , fué un derroche de armonía, sería 
repetir lo que todo el mundo decía 
al oiría, lo que esperábamos, no ig-
Eugenia Torres. 
Hoy se presenta ante el público de 
su tierra la muy notable artista dra-
mática Eugenia Torres, mi gentil 
compañerita de viaje, joven actriz in -
teligente, guapa, simpática y afec-
tuosa, de culta charla amenísima. To-
dos los que hemos tenido el máximo 
placer de haber conocido y tratado 
á esta genial criatura a t rácente tan 
enamorada de su arte como delica-
damente tierna, espiritual y sensi-
ble en todas sus nobles aspiraciones 
brillantes, por adelantado predecimos 
un pleno éxito al presentarse en esce-
nario de su país después de dilatada 
ausencia en Europa aprendiendo con 
los grandes maestros del género el 
magistral perfeccionamiento de sus 
acertadas, felices disposiciones come-
diógrafas. Eugenia Torres estudió 
con vocación y aprovechamiento máxi-
mo los primeros rudimentos decla-
matorios, distinguiéndose mucho entre 
sus demás compañeras alumnas. 
Sus valiosas actitudes fueron rá-
pidamente conocidas, elogiadas por 
aquellas personas entendidas en asun-
tos escénicos. 
Entonces surgió la feliz idea de 
pensionar en Europa á esta promesa 
de gran artista para que allí, en 
aquel culto ambiente refinado y he-
lénico, pudiera Eugenia Torres desarro-
llar perfeccionándolas acertadamente 
las características inteligentes de su 
bello entusiasmo por las nobles tareas 
dramáticas. Don Justo Sierra, el ilus-
trado hombre de letras que tan aman-
te es de cuanto prometedor descuella 
en las esferas de la cultura de su 
tierra, tendió pronto su magnánima 
eficaz protección oficial á la estudiosa 
joven actriz ávida de maestros y de 
la serenidad majestuosa de las con- porque siempre tiene que temer quien 
cepciones clásicas, con el aticismo im- i no cumple fielmente con sus deberes 
pecable de las imperecederas obras \ De pie aguardaba el señor de Fer- norando, como no ignoramos que 
maestras que en el glorioso siglo de1 nández la llegada de Alberto, el cual Fray Ricardo de San José es un 
oro de la literatura española eonci- dió algunos pasos al penetrar en la 
bieron los genios de l a escena ibérica. • habitación de su padre; pero con-
Con María Guerrero, afortunada y sa- j fuso y avergonzado ante la mirada de 
bia intérprete de ese admirable ge- j severa reconvención que éste le d i r i -
nio dramático, aprendió Eugenia To-j giera, murmuró un "buenos días, pa-
rres á modelar su espíritu de apasio-i p á " , casi imperceptible; y permane-
nada actriz fogosa en las serenas en- | ció de pie con la gorra en la mano 
señanzas fecundas de los grandes | y la cabeza inclinada ante el señor de 
ejemplos clásicos. Discípida predi- j Fernández, que, majestuoso, digno, 
lecta de María Guerrero esta egre- | imponente y severo, parecía la encar-
gia actriz ha querido presentar á su | nación augusta de la humana justi-
aproveohada educanda ante el ilustra- eia; mientras el desdichado niño se-
do público de Méjico, aprovechando mojaba la imagen del reo que aguar-
la feliz coincidencia de estar ahora ¡ da, preso del más profundo abati-
aquí of recí emdo un corto número de • miento, la sentencia que ha de cul-
funciones selectas. minar en el castigo de sus culpas. 
Hoy en la noche tiene lugar el sira- j —Hi jo mío—exclamó el señor de 
pático suceso. Hacia el teatro vamos 
con objeto de admirar á la guapa ar-
tista garbosa. En Lo positivo, esa 
obra isrenialísima de Tamayo se da á 
coloso del pentagrama 
La orquesta de más de quince pro-
fesores y el coro de otros tantos 
magníficos cantantes, interpretarcm 
á maravilla tan bellísima misa d i -
rigidos por la experta batuta del au-
tor de la misma. 
Pero si la misa fué brillante no 
lo fué menos el elocuentésimo ser-
món pronunciado por el ilustrado 
carmelita Reverendo Fray Florencio 
del Niño Jesús . 
Tra tándose de otra notabilidad 
en su género, es necesario decir que 
estuvo sublime en su dulce y con-
vincente sermón. Todos los que co-
nozcan ó hayan oído á tan elocuen-
te sacerdote podrán figurarse los Fernández dirigiéndose á Alberto 
con honda pena veo que prescindes de i ¡ ¿ ^ g ^ conceptos que emitiría. Lo 
mis sanos consejos, que no los oyes, que ^ puedo ^ ^ ^ i ü í o y i á 
n i te inspiran ínteres alguno, yendo, ,derramar lágrimaS) á mu<í,hos 
conocer como dama joven Eugenia i como van, encaminados todos a t u áQ ^ que lo €scl1chaban. 
No concluiré estos mal trazados 
renglones sin felicitar á la bien que-
rida Comunidad de Carmelitas Des-
. calzos y especialmente á los estima-i i l muchacha que vemos ya en las versal, todos, menos tu, hLjo mío, que J * 13. , ¡1 
tablar decidida y resuelta. Los es- ¡ prefieres la molicie, el falso y nocivo | f ^ ^ & ^ B J ^ ^ f l r ^ 
una vista del teatro de Caracas qne 
va á estrenar la Compañía de Opera, 
subvencionada por aquel gobierno, 
retrato de Pilar iSánchez, la aplaudi-
da tiple de Albisu, de don Agus-
t ín Díaz Albert ini , de Ar tu ro Mon-
tor i , del Ministro de China en Cu-
ba, etc., la ambulancia del Centro 
Gallego y otras no menos interesan-
tes. Un texto ameno é interesante 
es el comp-lemento de ejemplar tan 
notable en el cual ha hecho ^Cuba 
y A m é r i c a " verdadero derroche de 
buen gusto. 
SGScripclén para la "Naat i las" 
Plata. 
Torres. En la sala llena de concu- bien, para que en el mañana seas un 
rrencia distinguida hay pleno silencio hombre út i l á t u patria, á tus se-
espectante. Todos aguardan con an- mejantes y á tí mismo, 
siedad la salida á escena de la gen-j Todos trabajan en el concierto uni-
pectadores aplauden respetuosamente 
y pomienza la labor acertada, esplén-
dida de la talentosa debutante. Nu-
tricias aplausos fervorosos premian su 
probidad artística, su naturalidad en-
cantadora, la distinción suprema de 
sus aristocráticos ademanes señori-
les. Sus pa,rlamentos castizos, con-
ceptuosos siempre, febriles y apa 
placer que te proporciona la holgaza-
nería, al verdadero placer conque nos 
brinda el trabajo, fuente inagotable 
de energía vivificadora, que fortalece 
el cuerpo y ennoblece y dignifica el 
espíritu. 
Jesucristo di jo : " G a n a r á s el pan 
con el sudor de t u frente;" y ¿acaso 
crees tú, que nunca jamás has de 
ionados en ocasiones levantan rumo- tener necesidad de trabajar personal-
reantes murmullos de aprobación en- ! mente, para poder vestir, para poder 
tusiasta. j calzar, para llevar, en* f in , nn pedazo 
E l éxito ha sido completo, decisi- j de pan á la boca, que mitigue las te-
vo. Ahora vienen al proscenio Mana 
Guerrero que lleva do la mano á Eu-
genia Torres atractivo objeto de to-
cias las justas celeíbraciones fervoro-
sas. La emocionada actriz mejicana 
rribles torturas del hambre? 
Esto desgraciadamente, pudiera ocu-
rrirte, porque yo tengo ele morir al-
gún día y las riquezas no son eternas; 
en tus manos las mías no te valdrían 
L a C i u d a d C o n d a l 
Refundidos en un solo local, las casas Agui la 195 y 197 esquina á 
Reina. 
H a r á su reapertura en esta semana proponiéndose por su colosal sartido 
y precios responder á las exigencias de esta culta y creciente Capital, donde 
hallarán lo más selecto en Tejidos, Sedería y Confecciones. 
L a C i u d a d C o i i d a i 
REINA Y AGUILA 
m 1 8 5 ® . E 
Se dan sellos Internacionales dobles y los viernes triples. 
c 1009 )S-1S M 
da las gracias trémula mientras aibre j ¿ie nada, porque no sabes trabajar: 
risueños sus lucientes ojos morenos! emularías mal el dinero y empobre-
que ofrecen contentos al palmetean- cerías. 
te auditorio dulces miradas de noble 
agradecimiento poderoso. . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, Enero de 1908. 
San José y Fray Florencio del Niño 
Jesús , por sus brillantes misa y ser-
món, que tanto deleitaron a l nume-
roso público que llenaba el templo 
y especialmente al que esto escribe. 
Fiestas como la del juéves úl t imo 
debían ser eternas. • 
M. A. G. 
T e a t r T T l h a í ^ ^ 
m 
Ejemplo que regen-era 
E l señor de . Fernández levantóse 
ese día de muy mal talante; lo que 
hasta cierto pnnto podía disculpárse-
le, pues había pasado una noche agi-
tadísima, al extremo de no serle po-
sible conciliar el sueño. 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á ias nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
[ONES 
Cuba y América, 
Acabamos de recibir el ú l t imo nú-
Ove hijo mío. v contéstame des-1 meTO ^ l 'bisemanario, que trae, 
pues que ío hayas Reflexionado bien: «iemPre. ^ sumario inme-
¿Qué harías si—Dios no lo permita i J^able, 
-llegases á encontrarte en el caso 
extremo que de exponerte acabo? 
Arturo Galí. 
Al quizar , Marzo 14 de 1908. 
(Concluirá.) 
H O Y . s á b a d o 21, H O Y 
TRES TANDAS. 
3 Estrenos 3.—Mi pantalón está descosido. 
Y no crean'—El sueño de Tula.—Cien pesetas á quien lo 
ustedes que ese mal estado obedeciera , ̂ Exft^de 1 a estrella Folies Bergere y Olim-
•á su mal estado de salud—precisa-¡ pia de París LA B E L L A OTERITO 
mente de ella tenía plétora—ni á SUS 5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
J a m á s revista alguna en Cuba 
ha publicado mayor número de ilus-
traciones n i mejores n i de más ac-
tualidad. En la primera plana pre-
senta una hermosa alegoría de la 
Reina del €arnaval; la segunda está 
llena por completo de vistas de las 
Carreras de Automóviles de ante-
ayer; en la tercera trae una foto-
grafía del t amaño de toda la pla-
na del Malecón en el úl t imo domin-
go, otra de la Reina y sus Damas en 
el paseo y otra de la comparsa ^Dos 
guajiros del T o r r e ó n , " en la cuar-
ta, tres magníficas vistas del entie-
r ro del General Boza, eompletando la 
parte art ís t ica de número tan bello, 
Jesús González. . . 
Ramón Reigosa. . . . 
Emilio Moreiro. . . . 
Bernardo Y i l l a . . . . 
Carlos Alonso. . . . . 
José Real 
José Ros 
R. Ruizsanchez. . . . 
Diego Peña 
Oscar Baldo 
José García. . . . . . 
Pedro Abascal. . . . 
Marcelino Rodríguez. 
Pulsera de Oro. . . . 
Jesús Chao 
Jesús Alvarez. . . . 
José Mart ínez. . . . 
Manuel García. , .: . 
Arturo Sánchez. . . . 
Francisco Allende. . 
M . Tabiau. . . .. . . 
A . F ragüe la . . . . . 
Ramón Gato. .• , 
R. Carballido. . . 
Antonio Alvarez. , 
Ramón Quesada. ;. . 
Joaquín Xisto. . ,,- M 
Julio Sonto. . . . . 
Penercendo I t r i s . •.• >: 
Antonio González. .: 
Clemente Vega. < . . 
Pedro Cabrera. . . . 
Manuel Barbato. . 
Fidel Escandón. . . 
Marcial Menéndez. .; 
Camilo Paz. . . . . 
Manuel Fernández . ;.¡ 
Juan Lana ; 
Marcelino Fernández . 
Atilano Celjeiro. . 
Francisco García. ,• . 
López y Alonso. . . . 
Escarpenter y Pujol . 
Evaristo García. . ,.. 
Manuel Díaz . . . .; 
Manue) Rodríguez. . 
Antolín Gi l in . . . >; 
Laureano Suárez. ,: . 
Manuel Alvarez. . . 
José Soto 
Manuel González. .: . 
Juan Reigosa. . . > 
José Gómez, . .. >, ;#; 
Gabriel Ayala. . „• 
Manuel Sánchez. . . 
Fernández y González 
M . Ledesma y Hno. , 
José Penabad. „ .: 
Femando Díaz. , . 
Manuel M . Rodríguez. 
Angel F r e í jó . . . 
Enrique Gustin. .. , 
José Pérez . . ,.: w , 
J. R. Bautista. .: 
Agust ín Blanco. . , 
Ambrosio Hanes, M •„ 
A . Reskan. . . . 
Manuel Blanco. :. ... 
Peso y Díaz . , M . 
M . A . Pérez , ;.. >: ,; 
"Vicente Díaz. . . 
Juan A. Fernández . . 
Claudio Peón . . . 
José Manuel. . . . . 
Antonio González. .; > 
Antonio Rodríguez. ;,; 
Inocencio Castro. , .. 
Guerrero y Hno. . „ 
D. Díaz , 
A . Alvaro Díaz. ,m 
M . Fe rnández . ..• ., 
J . B. Alonso. . . 
Alberto Pérez . .r 
Esteban Nogues. im 
Justo Chao. . .: . 
Manuel Sánchez. .r_ . 
Vicente Alvarez. .. >: 
Pedro Vázquez. w 
Ramón Vázquez. . . 
Bernardo Pedreira.. . 
Manuel Picos. . ^ w 
Luis Salazar. . . . ., 
Bonifacio Campell. ;,: 
































































































y i n i D í h m 
N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Tra ducida del franoái 
POE 
E . PASTOR Y BEDOYA 
(iJsta novela publicada por la casa editorial 
Oarnia? Hermanos. Par ís , se encuentra 
ft« i'íuita en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
iCO» T I N a A) 
v n 
En donde se sabe lo que había sido 
de Ana 
Dos minutos después entró Anita, 
porque era Anita misma, Anita entera 
con sus encantadoras facciones, su ai-
re sincero y espiritual, sus grandes 
ojos de color de oro, su ligereza de 
pájaro, su alegría infanti l , sus gestos, 
su sonrisa, hasta el punto de que su 
madre la hubiese abrazado sin vacilar 
y Marcus hubiese caido á sus pies di-
ciendo : 
— i Ós amo! 
Dol oirés miraba á la joven avanzar 
con paso ligero, y no pudo dejar de 
murmurar: 
— i Qué hermosa es! ¡ Pebre Marcus! 
"—¿Has preguntado por mí? — dijo 
Anita. 
—Sí, hija mía; tenemos que hablar 
seria y solemnemente. 
—Bueno, estoy dispuesta á escuchar-
te, querida madre. 
—No soy t u madre, Anita. Bien lo 
sabes. 
—Lo que yo sé es que todo te lo de-
bo, que me has recogido, criado, adop-
tado, que mi verdadera madre no hu-
biera sido mejor n i más cariñosa con-
migo que t ú lo has sido, y que si no 
eres mi madre, tú no puedes impedir-
me, el que yo sea tu hija, n i que 
Juanita sea mi querida hermana. 
—Eres agradecida, Anita,—contestó 
Dolores con turbada voz. 
—La palabra es débil. Yo quisiera 
poder hacerte algún gran servicio que 
te demostrase que soy toda tuya, ya 
que la familia de Miguel es la mía, 
á quien he aceptado, con quien he 
compartido todos los dolores y con 
quien comparto sus sentimientos. 
—Pues bien, Anita, hija mía. ha lle-
gado el momento en que vas á poder 
devolverme todo lo que he hecho por 
t í y en que vas á poder ayudarme 
á conseguir el objeto de mi vida en-
tera. 
—Me alegro mucho. Estoy pronta. 
—Lo que tengo que pedirte no es 
muy difícil, n i c rue l . . . ni te expon-
drá á ningún daño personal. 
—¡Oh! i qué me importa ?—dijo la 
joven.—Aun cuando tuviera que su-
f r i r un poco, no sería nunca tanto 
como te han hecho sufrir á t í . 
—¡Lo deseo! — murmuró Dolores 
con voz ahogada. 
—Habla, pues. Vuelvo á decirte que 
estoy dispuesta á hacer todo lo que 
me digas, y á hacerlo dichosa, por 
poder demostrarte que no has hecho 
beneficio á una ingrata y que Anita 
ama mucho cuando ama. 
—Para que me hagas este favor que 
espero de t í ' n o hay más sino ser lista 
y espir i tual . . . que son dos cualida-
des de que no careces... Esto no me 
j inquieta . . . pero es preciso, puesto que 
j quizás llegue el caso, saber resistir á 
¡ las súplicas, á las lágrimas y á la 
i desesperación que vas á causar á al-
' guno . . . tendrás la fuerza y el valor 
i necesario, pensando que es para bien 
; suyo, y que obrando do , esa manera 
'impides la realización de un acto que 
! es contrario á la naturaleza, que rao 
¡ volvería loca si so realizase y. que me 
i har ía morir desesperada, 
j —¡Oh, eso nunca ¡—exclamó Anita 
i con pasión.—Todo antes que eso.. . . 
I además, yo te conozco... he vivido á 
t u lado y he vivido tu v i d a . . . conoz-
j co el secreto de tus lágrimas y de tu 
jeterno duelo . . . amo á quien tu m a s 
y odio á quien tu odias. 
I Una llama sombría había iluminado 
'de repente, la dulce mirada, de Anita, 
haciéndola cambiar de expresión y re-
velando la sangre ardiente que circu-
laba por sus venas, como hija de los 
países cálidos, en el que el amor y el 
odio son igualmente violentos, suce-
diéndose uno á otro sin transición. 
—¡ Bien, bien !—dijo Dolores con 
acento de triunfo.—Ya veo que puedo 
—-¿Se trata de castigar á tus ene-
migos ? 
—Sí. 
—¿Y puedo hacer yo algo? 
—Lo puedes todo. 
—Entonces no puedo más sino re-
petirte lo que te acabo de decir: 
"Estoy pronta." 
Dolores se reconcentró un momento; 
una palidez mortal inundó su rostro, 
i pareciendo como que las palabras que 
iba á pronunciar le quemaban los la-
, bies antes de decirlas. 
- -¡ Se trata de López!—di jo por úl-
timo. 
i j JJQ ese monstruo!—exclamo Ani -
i ta. mejor dicho, Ana, á quien habrán 
1 adivinado ya nuestros lectores desde el 
¡ momento de su aparición, pero á quien 
j Dolores había dado el nombre de Ani -
I ta con un objeto que aparecerá más 
i tarde y á fin de que se acostumbrase 
! á oírse llamar así. 
i - -Sí, de ese monstruo! 
—¡Oh, todo es legítimo contra él! 
—¿Es ese t u parecer, t u sentimien-
to . . . absol uto ? 
i —¿Puedes dudar de ello? ¿Acaso 
puede haber en el mundo un ser que 
no encuentre infame su conducta? 
¿Hay un ser en el mundo que, ha-
biendo vivido á t u lado y al de esa 
pobre y encantadora Juanita, no le 
maldiga y le odie? 
—Tenía necesidad de oírtelo repetir 
—dijo Dolores con lenta voz,—¡ ha lie-
gado la hora! 
—¿ Entonces ? 
—Pero aunque se trata de él, yo 
no voy, Anita, á pedirte n ingún acto 
que se dir i ja á él personalmente... 
n i que le amenace... 
— Y ¿por qué? 
—¿Por qué? ¡Porque esto no debe 
ser!—contestó la viuda de Miguel con 
jun ligero y rápido estremecimiento.— 
j No me interrogues acerca de esto, te 
lo suplico. Además, yo no quiero mez-
j ciar en mis actos á una joven como 
t ú . . . Más allá de cierto límite, á ca-
I da cual su s i t i o . . . delante de López 
¡lo único que tienes que hacer es disi-
' mular el horror que te inspira. 
—¿Tendré que verle? 
—Sí. 
- - ¿ E n dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
—Lo sabrás dentro de un momento. 
Dfiame concluir. 
—Te escucho. Perdóname que te in-
terrumpa. . . me parece que estás muy 
emocionada. 
—No puedo hablar de ese hombre, I 
'pensar en él fríamente, aun después! 
de veinte años, cuando voy á conse-
guir mi objeto. 
—Lo comprendo. 
—Tengo que añadir que este hom-
bre es casado y que delante de su 
mujer debes manifestar tus buenos 
sentimientos... lo merece; contra ella, 
Anita, ¿me entiendes? nada absoluta-
mente, ni en acción n i aun en pensa-
miento ; debe ser sagrada para t í . E l la 
no tiene culpa de nada, y habrá su-
frido por todo ello. 
—Sí, yo no debo tener p i edad . . . . 
que la voz de t u corazón, t ratándose 
de ella. 
— ¡ O h ! me alegro pincho—dijo la 
joven.—Mejor es amar y ser buena. 
,—Todo lo que espero de tí es conve-
niente á un joven. 
— ¿ A un joven? 
— S í ; escúchame bien. 
Ana se sentó cerca de Dolores á 
una indicación de ésta, y la viuda de 
Miguel empezó. . . ; 
. . . . . . . . . . . . . ;• . &j0j* t**:*: i»«) 
Concluirá, 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a do I/A 
TKOPICAJÜ. 
i 
D I A E I 6 DE L L MARETA—Edicióa de la tarde. -Marzo 24 de 1908. 
J L a L i g a A g r a r i a 
E l señor Rafael F . de Castro, Presi-
dente de la Liga Agraria, ha envia-
do aí Honorable Gobernador Provisio-
nal las sigiiientes respuestas á la cir-
cular de la Liga Agraria respecto á 
lá merma del a zafra actual. 
Provincia de la Hábatm 
In gen i o " San. A g u s t í n ' E s t i m a 1 a 
merma de los campos en un 45 por 
ICO. Francisco Pérez, 
Provincia de Matanzas 
Tvigenio ^ U n i ó n " . En los campos 
de 1.a finca existe un 60 por 100 de 
merma.—José Lezama. 
Ingenio "Elena"'. Calcula la mer-
i n a an un 35 por 100, comparada cera, 
la deU año anterior.—Grande Solaum. 
Provincia de Santa Clara 
Ingenio "San L i n o " . Amplía da-
tos en el sentido de que además de 
la merina de un 50 por 100, el rendi-
miento no será superior al del año 
anterior.—J. R. Ross. 
Ingenio " F e " . Merma de un 30 
ipor lOOi—José María Espinosa. 
: Ingemio "San Pablo", será la mer-
lina de wn 35 á un 40.—Ed. Kurz. 
Ingenio ' Tortugalete". Un 30 por 
'100.—-Herederos de Sotero Escarza. 
Ingenio "Resolución,,. La merma 
es de 66 por 100.—Alvarez Rodda. 
IngeniiD " T r i n i d a d " . Estima la 
merma ein un 30 por 100.—M. G. Pu-
'l lum. 
| Ingenio "Ade la" . Un 30 por 100. 
V-Ramón. V ig i l . 
Ingenie» "Pastora". U n 25 por 100. 
•—Antonio Carballo. 
Ingenie» "Maaiuelita", La zafra de 
1906-07 icué de 54,000 sacos, aprecia 
la presente en 44,000.—Falla Monas-
terio. 
T^'&vincia de Camagüey 
Ingenio " L u g a r e ñ o " . Un 45 por 
100.—P. Mercadé. 
í ' rovincia de Oriente 
Ingenio ' 'Ñ ipe Bay Co." Se calcu-
la en un 25 por 100 menos que la an-
terior.—O. E. Sage. 
Ingenio "Tranqui l idad" . Del 35 al 
40 por 100 con relación al último 
año.—Jaime Roca. 
Ingenio "Santa Luc í a " . Con 100 
caballerías más de campo, la misma 
zafra anterior ele 90,000 sacos.—F. 
cóíií'bf/ 
Ingenio "Niquero" . Una merma de 
20 sacos en la cantidad de 80 mil sa-
cos que esperaba hacer.—J. Otero. 
Ingenio "Santa M a r í a " 50 por 100. 
*—Ferna~¡do Póns. 
Ingenio "Santa Cecilia". Un 9 por 
100 de merma;—E. Garnett. 
i B Ü E S 
Para dar cabida á importantes compras, 
se venden &• precios muy limitados, las 
actu.ales existencias. 
L A CASA BORBOLLA 
Co mposteia 52 , 54, 50, 58 
y Ourapía 61. 






m de anocJie quedaron 
s signientes artículos, 
tes al Libro I del Có-
—ÜÜ la tentatiYa del 
Ai»tíeiLÍo 28.^-Es puniibil'e la tenta-
,tiva ¡si, habiendo dado comienzo el 
agento á 'la ejecución del delito que 
ge liaMa, propuesto cometer, no haya 
iproseígukio en ella hasta terminarla 
«por ana .causar distinta de su voiun-
ítario desistimiento, el cual, en el ca-
so de existir, no obstará á que se pe-
inen los actos realizados si fueren 
'eonstitutivos'de deilito ó falta. 
ArtScuio 29.—También será reo de 
jifcentaiiva punible el agente aunque 
ijhaya ¡habido error de su parte acer-
ca de la naturalezcá, eficacia ó uso 
¡de los tniedios empleados para la eje-
cución del delito que se hab ía pro-
jpuesto cometer; ó respecto á la exis-
ibeiMiiai del objeto propio de tLicho 
de l i to ; pero no h a b r á tentativa puni-
íble cuando, atendidas ¡tas circunstan-
cias ¡notorias y conocidas del agente 
'en el momento de la acción, esta se 
muestra completamente inadecuada 
ipara producir el resultado qne di-
tefao agente se proponía. 
Artículo 30.—'Hay delito frustrado 
cuando, no obstante haber realizado 
'el agente todos los actos necesarios 
para la ejeieución del delito que se 
ihabía propuesto cometer, no se 
•conisuma, según la ley, por causas 
independientes del culpaíble. 
Artículo 31— E n los delitos en. que 
hubiqre pluralidad de argentes, el de-
sistimiento voluntario de alguno de 
ellos en grado de tentativa, no apro-
vechará i los demás codelincuentes. 
E L T I E M P O 
Se indica dentro de poco un cam-
ibio. por albora muy débilmente seña-
lado. 
Celebró sesión bajo la presidencia 
del Sr. Fernández de Castro y actuan-
do de Secretario el Sr. Camps. 
Se leiyó el acta de la scsiiSn anterior. 
Se dio cuenta de una comunicación 
de veicinos de San Cristóbal, en que pi-
den vi apoyo de esta Consultiva para 
una solicitud que han dirigido al l l on . 
Sr, Gobernador Pirovisional para que 
deje en snspeuso por dos años el co-
bro de réditos de censo á fiavor del 
Estado y Las respectiivas ejecucionas 
de apremio, hasta que i'esuelva el Go-
bierno cubano. 
La junta acordó no hacer gestión 
en el sentido indicado en la solicitud, 
por ser terreno más limitado que el 
que comprende la petición, que tiene 
elevada La Comisión Consultiva al Go-
bierno sobre eanceliación de oapitaias 
y s¡uis rédi tos y acordó seguir gestio-
nando esas condonaedones cou toda ac-
tividad. 
Vecinos1 de arraigo de Alacraues pi-
den al Gobierno Provisional un crédi-
to para lia construcción de un tramo 
de carretela hasta el Central Con-
chi ta" yse .acordó elevaír la instancia 
cou recomendiación. 
Se leyeron cartas, telegramas y co-
munieaciones de autoridades, corpo-
raciones y personas prominentes de 
todo el país, pidiendo que se gestione 
con todo vigor lo pedido por esta Con-
sultiva, solbre limiposición de 3 centa-
vos por kilogramo, de deredhos al ga-
niado que se imiporte. La Comisión 
acordó elevar esos documentos al Go-
bierno Provisional, ou(ya resolución 
favorable se espera. 
Quedaron aprobados: un proyecto 
sobre tribunales de arbitraímento y 
sobre prés tamos con garant ía de los 
frutos. 
Por últ imo se acordó que la Comi-
sión imprmia los trabajos aprobados 
por la misma que^ha elevado á la con-
sideración del Hon. Gobernador Pro-
visaóiiiaí, y que ía Comisión no se reú-
na nuevamente hasta que el Sr. Go-
bernador dicte la oportuna resolución 
respecto de los proyectos presentados 
ó hasta que el Sr. Presideiñte de 1?» 
Comisión convoque nuevamente á jun-
ta avisando á 'domicil io. 
mente defendidos los ganados de los 
Es. l a dos Unidos por el margen de 
beneficio que les dá el tratado de 
reciprocidad con la bonificación del 
Incluimos un estado demostrativo 
de las informaciones que hacemos. 
En cuanto al tercer punto (qne 
la actual administración de los Es-
tados Unidos en Cuba no pueda 
ser por este acto comibatida ó creár-
sele dificultades) replicamos: 
Entendemos que jamás podrá ser 
causa de dificultades para una ad-
ministración el atender con pater-
nal cuidado y defender con honrado 
empeño los grandes intereses del 
pueblo que se administra porque es-
tos actos producen plácemes, adhe-
siones y cariño que solo pueden ser-
los lemias, para que se publiquen en 
la prensa lo m m antes posible y sir-
I va ese medio de aviso y seguridad á 
los señores eoncursatnte'S, 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e m i o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A I i . 
vir para honra i 
que con tales 
Mientras que si 
reses del país a( 
deñosamente de 





ficados, surjen las quejas, los lamen-
tos, las inculpaciones, que siendo 
fundadas, serán siempre arma terr i -
ble que puede esgrimirse contra una 
administración. 
Respetuosamente de usted, 
José H i l l , Delegado por Oriente; 
Alcides Betancourt, Delegado por 
Camagüey ; iMarcelino Díaz de Vil le-
gas, Delegado por las Vi l las ; Fran-
cisco Negra, Delegado por la Haba-
na; Manuel Díaz de Arrastia, Dele-
gado por Pinar del Río; Dionisio de 
Ve] asco. Delegado por Matanzas; 
Rafael Fernández de Castro, Presi-
dente de la Liga y Consultiva Agra-
r i a ; Gabriel Camps, 'Secretario de 
la Consultiva Agraria, 
I g e d r a s 
Honorable Sr. Gobermador Provi-
sión ad : 
Defiriendo á sus'indicaciones de la 
inañana de ayer, tenemos el honor de 
someter á usted por escrito las razo-
nes que podemos aducir, contestando 
á las observaciones que tuvo á bien 
•hacernos solbre el proyecto de Deore7 
to presentado por La Junta Consulti-
va Agraria y apoyado con rara una-
nimidad por toda la República : 
Los puntos sobre los cuales deseó 
usted nuestras explioaciones son los 
si guiientes: 
1. —Deniostnación de que ese De-
creto no produci rá un encareeimiento 
en la carne que consume el pueblo. 
2. —Que los ganaderos del Sur de 
los Estados Unidos no sufrirán que-
brauto oon la pKomulgaíción de ese 
Decreto. 
3. —Que la actual admini'stira,ción de 
los Estados Unidos en Cuba no pueda 
•ser por este acto combatida ó creár-
sele dificultades. 
A l primer punto: Que el Decreto no 
produci rá eneareeimi/ento en la carne 
que consume el pueblo, replicamos: 
Los intereses de los criaderos y ce-
badores de ganado están completa-
mente desiligados de los de los carni-
ceros y éstos no alteran sus precios 
por las oscilaciones del ganado en 
pié, siendo de ^l lo buena prueba que 
hoy que vale el ganado á é1/^ cts., se 
vende al pueblo por las carnicerías d*» 
la Hiabaua y demás puntos de la Isla, 
al mismo que se vendía cuando costa-
ba 6 cts. 
Además : la adhesión sincera, en-
tusiasta y decidida de los Alcaldes 
Municipales de todos loé términos 
ganaderos denota, que en nada con-
sideran perjudicados los intereses 
del pueblo con el Decreto proyecta-
do, sino que por el eontrario en-
tienden que su proaniilgación será 
fuente de libertad y prosperidad 
en sus respectivos términos. 
El.segundo punto (que los ganade-
ros de'l Sur de los Estados Unidos 
no sufr i rán quebranto con la pro-
mulgación de esc Decreto.) 
No solo entendemos que no sufri-
rán perjuicio alguno sino por el con-
trario afirmamos que'con la promul-
gación de ese Decreto son directa-
mente favorecidos y resultan espe-
cialmente privilegiados sus intere-
ses. La razón es obvia. Teniendo co-
mo tienen los ganaderos americanos 
una bonificación del 'lO por ciento 
sobre los derechos del arancel mien-
tras más grandes sean estos, mayor 
será el margen de protección y be-
neficio que por dicha bonificación 
reciban; y con la promulgación del 
pretendido decreto se conseguirá 
que solo los ganados americanos 
puedan venir á Cuba en caso de que 
esta necesitase de la importación. 
Si no necesitamos importar gana-
do, también es imprescindible la pro-
mulgación del Decreto, porque sin 
él con la competencia de Venezuela, 
Hasta hoy no se habían fijado las 
potencias que en eil acta de Algeci-
ras hay una omisión que sin .duda 
'ha provocado todos los conflictos ac-
tuales. Parece que fijos los represen-
tautes en la conducta de Alemania 
no acordaron nada sobre la libre in-
t roducción en Marruecos del choco-
late la estrelia y ila carencia del tipo 
francés ha originado los sucesos que 
todos conocemos. 
De los "Juegos Florales." 
Anoche han estado reunidos durante 
cuatro horas los señores que forman 
los "Jurados para los "Juegos Flora-
les" que patrocina el Ateneo y que 
han de celebrarse cu el teatro Nacio-
nal, como cierre de los Festejos In -
vernales. 
Se consideíó el éxito extraordina-
rio que ha tenido el Certamen, pues 
han concurrido unas trescientas poe-
sías, más de treinta novelas y otras 
tantas comedias; cerca de cien cuen-
tos y numerosos trabajos igualmente 
para las secciones de Ciencias Socia-
les, Derecho y Biografía. Pasan de 
500 los pliegos recibidas por correo ó 
presentada al Conserje. 
E n la parte musical, asciende á una 
docena los Pot-pourri y las Marchas 
militares que se han presentado; y 
en Pintura y Escultura, de 20 los 
Carteles y lo mismo los cuadros al 
óleo, y varios grupos de la República. 
Por últ imo, y para que no haya 
quedado ningún tema desierto, se han 
recibido varias instancias aspirando 
P A R T I D O L I B E R A L 
La asamblea NaeionaL 
Anoche quedó constituida la Asam-
blea Nacional del Partido Liberal, con 
asistencia de los Delegados de las seis 
provincias. 
Presidió el acto el doctor Ensebio 
Hernández. 
Aprobadas las actas de los Delega-
dos de la Habana y Camagüey, que 
eran los que faltaiban para integrar la 
Asamblea, fueron electos Vicepresi-
dente del Comité Ejecutivo los seño-
res Miguel P, Viondi y Gustavo Caba-
llero y vocales del mismo los señores 
Enrique Roig, Jacinto Penniández, Jo-
sé L , Castelanos y Lara Micnet. 
La mesa provisional continuará 
funcionando como definitiva, 
Fueron designados para las cargos 
de Presidente y Vicepresidente de la 
República el general José Miguel Gó-
mez y el doctor Ensebio Hernández, 
respectivamente, en medio del mayor 
entusiasmo. 
So declaró que el Partido es contra-
rio á la reelección para dichos puestos, 
así como para los de goíbernadores 
provinciales, y que no presentará can-
didato para puesto alguno electivo, 
á n ingún individuo que después del 
20 de Mayo de 1902 haiya hecho de-
claraciones contra la independencia. 
Finalmente se acordó participar 
hoy al Gobernador Provisional la 
constitución de la Asamblea Nacional, 
PO 
y al pal a ios premios a la 
tismo. 
Por acuerdo unánime y en v i r tud 
de estar ausentes ó enfermos dos ó 
onas antes designadas, 
uedaron , constituidos, 
en la forma que si-




j Poesía. —Señor Rafael . Montoro, 
Sr. Alfredo Mar t ín Morales. Doctor 
IFernando Sáncihez de Fuentes, Se-
ñor' Aniceto Valdivia, Dr. J. A. Ro-
¡dríguez García. 
Literatura en prosa.— ((Comediay 
caracteres 





la actual l ír ica caste-
I A, González Lanuza. 
^Aragón. .Sr, Aniceto 
vela y cuento) : Dr. Rafael 
n d e z d e Castro. Dr. Ramón 





es.— Dr. Antonio 
uante. Dr. Mariano 
Rafael Montoro. 
'gislación.— Doctor 
Evel'io Rodríguez Lendián. Dr. José 
i A. González Lanuza. Dr. Ricardo 
Dolz. 
| Biograf ía : Dr. Enrique José Varo-
j u t a , Sr. Manuel Sanguily, Dr. Alejan-
dro Muxó, Ldo. Manuel S. Pichardo. 
Pintura y Escultura: Sr. Armando 
ríosencio 
>r. R. de la 





La AsambleíL Nacional en pleno del 
Partido L i l e r a l histórico, estuvo hoy 
en Palacio á salud.ar al Goibernodor 
Provisional y darle cuenta de ha.berse 
constituido auoche la Asamlblea cita-
da, coiripuesta de los delegados 
de las seis provincias de la República, 
en la cual feuron proclamadas las 
candidaturas del general José Miguel 
Gómez y del doctor Eusebio Hernán-
dez, para Preside-nte y Vicepresidente 
de la República, en k g elecciiones fu-
turas, 
Mr. Magoon después de mani íes la r 
su agradeciminto por la visita, les dijo 
que deseaba que se constituyese un 
partido fuerte, capaz de hacer la Re-
pública estable y de evitar toda agi-
tación. Que en Cuba, como en todos 
los países, se necesita de la unión, re-
cordando al efecto un pasaje bíblico j 
que la diferencia de opinión en los 
pueblos democráticos era una nece-
sidad y una conveniencia; que enten-
día que la estahilidad y grandeza de 
los Estados Unidos se de-bía en gran 
parte á las elecicioaies presideneiales 
que se celebran cada cuatro años. 
Yo sé que Culba, siguió dic^nd » 
Mr. Magoon, es un país pacífico, que 
está propairado para el Gobierno pro-
pio, contando con homíbres bastantes 
de aptitudes recomendables para, la 
Adminis t ración de todos los departa-
mentos. 
M i mayor deseo es que ese con-
vencimiento que yo tengo lo reco-
nozca el mundo entero. 
Yo espero y necesito, que el- pue-
blo de Cuba elija un gobierno fuer-
te, inspirado en la justicia, capaz 
de garantizar la e/íabil idad de la 
Constitución y el bienestar del país. 
La Asamblea agradeció las frases 
lisonjeras y el recibimiento dispen-
sado por el señor Gobernador, ma-
nifestando que el partido liberal his-
tórico estaba inspirado en los mis-
mos deseos y propósitos manifesta-
dos por dicha autoridad. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$10,648 para pagar el costo de una 
lancha, de vapor para el servicio de 
correos de ía Habana, cuya em-
barcación fué adquirida por subasta 
celebrada el día 3 de Febrero del 
corriente año. 
Las hazañas del animal hubieran 
continuado y Dios sabe lo que allí 
habr ía ocurrido, silos guardias Ca-
simiro O lave y Antonio Pérez, nú-
meros 853 y 707 respectivamente, 
con grave riesgo de su vida no le 
hubieran salido al encuentro. 
E l toro revolvióse y fué contra 
ellos: á un metro se hallaba ya, 
cuando cayó herido al f i n por los dis-
paros que los dos guardias le hacían. 
Lo realizado por éstos era lo que 
les imponía su deber, es verdad; pe-
ro como tail acción y ta l arrojo han 
evitado quizás muchas desgracias, 
no creemos que estar ía de más e1 
se les premiara de algún modo, 
' • —MUMÊ*1 
m i m m m e l cab le 
Serv i c io da l a P rensa Asoc iada 
L A I N V I T A C I O N D E L JAPON 
Washington, Marzo 21,—Ayer tar. 
de, á úl t ima, hora, se decidió por el 
gabinete aceptpar la invitación envía-
I da por el gobierno del Japón, para 
iajQ que la escuadra de acorasados visite 
as' a lgún puerto de dicho imperio, á su 
lúe regreso 4 iGS Estados Unidos. 
Ya ha sido comunicada la noticia de 
la aceptación al embajador japonés. 
También se espera que el gobierno 
de China invite á la escuadra á que 
visite uno de sus puertos. Si así re-
sultase, sería aceptada la invitación. 
E l gobierno resolvió que en caso dé 
acordado suplicar al señor (Secreta- que'llegara algtina otra invilación de 
rio de Hacienda lo faculte para des- análoga naturaleza, fuera rehusada 
La Estación Inveríiai 
Ootíourso de Bandas 
E l Avuntamiento de Matanzas 
tmar trescientos 
al coneepfy* de ^Gastos Varios," pa-
ra que se traslade á la Habana la 
Banda de Música del Cuerpo de 
Bomberos de aquella ciudad á tomfir 
parte en el concurso. 
En ^Santiago de Cuba se ha cons-
tituido un comité encargado de la 
recolecta de fondos, entre el públi-
co, para sufragar los gastos que ori-
g inará el viaje de la ¡banda munici-
pal á la Habana. 
E l personal del Comité es el si-
guiente: 
'Sr. Germán Michaelsen, presiden-
te; iSr. Prisciliano Espinosa, teso-
i c r o ; Sr. Ricardo Herrera, secreta-
r i o ; Sres. Emilio Bacardí . José L . 
López y Mariano Corona, vocales. 
Regalo de una máquina 
La Compañía de Singer ha acorda-
do obsequiar á la Reina del Carna-
val con una de sus mejores máquinas 
de 'Coser. 
Con objeto de hacerle entrega de 
la misma la recibirá en sus oficinas 
sitas en Obispo número 91, esta tar-
de, á las 5. 
La Reina del Carnaval 
Esta noche concurrirán la Reina 
del Carnaval y sus Damas de Ho-
nor al baile que se efectuará en la 
sociedad "Recreo Juvenil . , ' de Re-
gla. 
Con ta l motivo, el ultramarino 
pueblo se dispone á hacer un en-
j tusiasta recibimiento á las jóvenes 
obreras. 
Se considera muy importante la in-
vitación de los japoneses, porque se 
considera la mejor prueba de la cor-
dialidad de relaciones que existe ac-
tualmente entre las dos naciones. 
PARA ITALIA 
Washington, Marzo 21.—El duque 
de les Abrazos ha salido hoy para 
Nueva York, en cuyo puerto embar-
cará para Italia, mañana, por haber 
terminado la licencia de que disfru-
taba. 
n .TIMA HOR A 
Acudirán á recibirlas al parade-
| ro de los vapores varias comisio-
nes, las obreras de la fábrica de ci-
garros " B a i r e " y la comparsa de 
' ' Los Mari ñe ros . ' ' 
E l Cuerpo de Bombe 
vantado frente al cuart( 
saludando á la Reina y 
que i rá con la Comisión 
jos. 
El . Parque de la I m 
estará iluminado. 
Roma, Marzo 21.—Ancche á última 
hora, y sucediendo á los anuncios de 
que sería desmentida la noticia del 
casamiento del duq^ue de los Abruzos 
con Miss Elkins, circulaba la noticia 
de que el duque de los Abruzos em-
prendía su viaje de regreso, con ob-
jeto de- pedir su consentimiento al 
rey, para dicho casamiento. 
L A OBRA DE INGLATERRA 
Londres, Marzo 21.—-La noticia de 
que la escuadra ameiricana visitaná. 
al Japón, ha causado gran interés en 
esta ciudad, pues la nueva dá ñn al 
rozamiento y comentarios sobre una 
guerra, que se había anticipado. 
E l J a p ó n reuni rá en Yokohama to-
da su fuerza naval para saludar á los 
visitantes, presenciándose un rober-
bdo espectáculo que serlá recibido 
por todo el mundo como una prueba 
de la diplomacia inglesa, que ha lo-
grado evitar un seño rozamiento en-
tre dos grandes potencias navales; 
una aliada de Inglaterra y la otra 
amiga. 
DEOL A RA CION DE 
U N DIPLOMATIO 
San Francisco, Marzo 21.—Ha 
s ha le- i gado á esta Mr. D. W. Stevsns, ase. 
un arco isor diplomiático del Consejo de Es-
1 Alcalde Itado de Corea, que viene á su patria 
de Peste- con uso de licencia. 
Dice Mr . Stevens que el pueblo co-
pendencia ¡reano se ha beneñeiado mucho con 
la protección japonesa y que el Japón 
Como la Reina y sus Damas tienen está haciendo por Corea lo que los' 
que concurrir también al b 
ofrece esta noche el Centr» 
go en el Teatro Nacional, 1 
cia de las mismas en Regla r 
prolongarse mucho tiempo. • 
me que 
[TTiCr -flBr— 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa Clara, Marzo 21, 
á las 10 y 20 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer y antes de ayer han descargar-
do fuertes aguaceros por la jurisdic-
ción de Cienfuegos, y á la t r íp ica de 
las lluvias de carácter primaveral, 
ó sea de las dos á Las seis p. m., no 
contamos con datos bastantes para 
juzgar del á rea comprsndida por 
esas lluvias. 
Las probabilidades de que dichas 
lluvias se extiendan en plazo corto 
á toda la República, no han aumenta-
do en las úl t imas 24 horas, más bien 
se observan tendencias á nuevos des-
fle-nsos de tenipciratlurla rpor las no-
ches. 
Jover. 
)se i\ iarm V a-
mck, Sr. José 
'ES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
M E M O R I A S Y PLAKOS 
EEPEESEfflCIÜNES INDUSTRÍALES 
Ingeniero Industrial. 
SAJS IGNACIO 30. 
Tolétbtu» ;i3tlO< Apartado 7íM», 
Colombia y Méjico, 
liquidar la existencia 
quedarán privilegiad; 
dos los ganados de 
lombia v Méjico, q 
tendrenu 
ü u m e r r a o Tomas, b 
roña, Sr. Hubert de 
Mauri, 
V i r t u d y Patriotismo: E l Jurado 
en pleno, 
A propuesta del Sr. Sanguily, se 
acordó que también el Jurado en ple-
no discutiera y otorgara el premió al 
posta de la flor natura'l, y ciada la ne-
cesidad de que con urgencia sea éste 
dkeeraido, para la diisposición del ce-





A S U N T O S V A R I O S 
Llegada. 
En el vapor "Ol ive t te" llegó esta 
mañana, procedente de los Estados 
Unidos Mr. Henry Waterson. directoí 
del "Lousville Courrier" y del ' 'Jour-
nal de Lousvil le" Kentukl/v, alojándo-
se en el Hotel "Sevilla"."' 
Sea bienvenido. 
Centro Catalán 
E l próximo domingo, d í a 22 de los 
corrientes, á las 8-30 p. m., "Los 
trovadores gallegos" visi tarán el 
"Centro C a t a l á n " de esta ciudad, el 
cual por este me(Jio ruega á, los 
señores socios que juntos con sus fa-
milias honren con su asistencia á los 
ditinguido visitantes. 
Un toro suelto 
En la madrugada, de hoy escapóse 
j uno del Matadero; uno de poder y 
bravo, que arremetió con todo lo 
•que se le puso por delante, ac.hu-
chando á unos, volteando á otros, 
i y haciendo que pasara un pobre 
i hombre en. estado casi gra ve á la 
SECCION D E RECEBO Y ADORNO 
SECRIÍTAÜIA 
Autorizada esta Seción para celebrar el 
c lás ico baile de pens ión para ios Asociados, 
el que tendrá lugar el día 21 del Corriente 
en el Oran Teatro de Tacón, propiedad de 
este Centro, se pone en conocimiento de los 
señores asociados que en dicho baile se 
tendrán en cuenta para su observancia las 
siguientes regias: 
1- — B l Asociado presentará á la Comi-
2. — E n el sa lón "del baile no se permiti-
Estados Unidos hacen por las Filipi-
'naa. 
y U E L O CIROÜLAE 
I París , Marzo 21—El aeronauta 
i in glés Henry Fairmían elf ectuó ayor 
¡un vuelo circular de dos kilómetros 
¡con su aiereoplano, el cual manejó 
jcon perfecto dominio. 
ROBO 
| Roma, Marzo 21.—Unos ladroneb 
jpenetraaron en la hermosa quinta 
"Aldobrandr in" , en Frascali, y se 
llevaron un busto del Papa Clemente 
V I I I , en bronce corintiano. 
DETiENOION'ES A L POR MAYOR 
Pekín, Marzo 21.—Desde el dia 17 
del con lent e han sido det enidos cen-
tenaries de reformistas y presuntos 
irevoincionarios, la imayer parte jó-
venes educados en el extranjero, que 
han llegado últ irnamente de las pro-
vincias del interior. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 21.— Ayw, 
viernes se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta, plaza, 568,600 bpnos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en les Estados Uni-
dos. 
C a s i e p i d é m i c o 
I.a entrada de los calores, traen Indispo-
siciones do e s t ó m a g o que degeneran en dl-
sí>nierías v si no se atienden bien, "requles-
excelentes pa-
Dr. Gardano. So 
y no tienen r i -
i en la drogue-




ntrada á qui( 
I •2- — E s requisito indisr 
jarse por completo del antifa 
I s ión en el gabinete de recon 
j do el que vaya enmascarade 
4. — Para salir del loca 
en el billete el cuño de 
cual, no podrá volver á en 
de lo que dispone el Reg 
Asoc iac ión y los acuerdos te 
to, no será permitida la 
no se presente en forma que corresponda 
y las comisiones de esta Sección, e s t á n la -
cultadas para retirar del sa lón y rechazar 
en la puerta á cualquier persona que á su 
juicio no guardo la compostura debida, sm 
derecho á pedir explicaciones. 
ó. — A las ocho y media de la noche se 
abrirán las piierta.s y dará comienzo el bai-
le á las diez de la 'misma. 
Nota. — E l billete de entrada cos tará 
un peso personal* y uno cincuenta familiar, 
los cuales se pueden adquirir en la Secre-
tarla General, y en el Teatro de Tacón á 
todas horas y lo mismo los palcos, á los 
cuales tiene derecho todo socio que lo soli-
cite. 
Otra. —Como despedida del Carnaval á 
este baile acudirá la. Reina del Carnaval y 
su corto de honor y ^también se exhibirá 
por primera vez en esta capital el cuarteto 
iíallegro "Os Montes" invitados al efecto por 
S E G C I O H D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por l a J i ^ -
ta de Gobierno, y á petición de nn 
eran número de señores asociados, ce-, 
febrar nn baile de pensión en la no-
che del próximo domingo 22 del mes 
en curso, se avisa por este medio para 
conocimiento general de los señores so-
Las prescripciones que regirán en 
este baile serán las mismas que en las 
Las puertas se abrirán á las ocho de 
la noche y el baile empezará á las 9-
Los billetes se encuentran á la ven-
ta en la Secretaría General, al precio 
de ^1-50 los familiares y SI los perso-
Woloc xr «r, W rm/»rl-n« A! fiÍM del bail©-
se naga 
de lodos [casa d-e socorro. 
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DIABIO DE L A MARINA—Edkióa de la tarde.—Marzo 24 de 1908. 
Tiro, 
Los concursos internacionales de t i -
ro de pichones de Spa se hallarán do-
tados este año con 125,000 francos de 
premios y comenzarán el 4 de Julio 
próximo para terminar el 29 de Agos-
to. 
El Orand Pr-ix que consiste, además 
de 10,000 francos, en una medalla de 
oro, se disputará del 8 al 10 de Agos-
to. 
En las pruebas automovilísticas de 
velocidad cuya reseña hicimos ayer, to-
maron parte las máquinas y propieta 
concillo, $1,50; Grada alta, 50 cen-
tavos. 
La función empezará á las ocho en 
punto. 
* Segunda carrera.—5/8 milla: Bulle. ' 
kead. 
Tercera carrera.—3/4 milla: Lucu-
llus. ¡ 
Cuarta carrera.—1/16 milla: Baii- \ 
ner. 
.• 1 
Quinta carera.—5/8 milla: Virginia] 
Maid. 
Sexta carrera.-1 y 1/16 milla: Du- \ 
chess Montebello. 
Séptimo día, 
Co-ntiuúa la ausencia de damas y de j 
publico ên el Hipódromo de Almen-i 
cares. Y á la verdad no lo compren- | 
deraos, porque la Culan Racing Asso 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 21. Marzo de 1903 
A las XI de la «sanana. 
94 V» 
98 96% 
rios de las mismas que se expresan á | ciati-on ha procura-do, en lo posible, 
Lainé. Re-
contmuacion 
Número 9.—Dámaso T 
nault de 14.-20 H. P. 
• Número 19.—M. J. Mandulcy. Loco 
mobile de 15-20 IT. P. 
Número 4.—Honoré P. Lainé 
ment-Bayard de 35-45 H. P. 
109% á 109% P. 
á 15% P. 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
, tra oroesoañoL 
que ya es mueno, remedar las defec i 0ro &mer\^0 con, 
tuosiaades del principio, subsanando ! t,^ piata ^ g o ^ ^ 
lo del polvo y lo de los rayos solares, j Centenes á 6.60 en nlata. 
Esperamos que á las fiestas sucesi- id. en cantidades... á 5.61 en niata. 
vas asistirá mayor concurrencia por- Luises á 4.48 en piata. 
Cíe- que creemos no debe abandonarse á Id. en cantidades!.! a 4.49 ea plata, 
una empresa que acomete un proyec- \ El peso americano 
Número 5.—Luis Marx. Mercedes de ; to de tal magnitud (construcción de 'en plata Española., á 1.15% V' 
40 H. P. im Hipódromo) lo termina, trae un 
Número 6.—Lewis Reece Pope-Tole- \ buen conjunto de caballos de carre-
do de 34-30 H. P. ras, y mejora lo hecho á medida que 
: Número 10.—A. Campignon. Cíe- j se le señalan los defectos. 
ment-Bayard de 24-32 H. P. Los caballos ganadores en las carre-
Número 16.—A. Colas. Mercedes de I ras de ayer, séptimo día de la tem-
porada, son los siguientes: 
Primera carrera.—7/16 milla: Ga-
rret Wals. 
| Segunda carrera.—3/4 milla: Mac 
j Gregor. 
La safra 
Ha sido modificada la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Domínguez y Salom (S. en O.) 
ingresando como gerente el Sr. Ob-
dulio Salom y Macías, industrial que 
era de la modificada. 
partidas que 86 veoadea i $4.23 
las i cajas . 
F O R R A J E . — M a í z : el áe Ipí 
a 54.59 
Eí.;Taü09 
Unidos se venden de $ 2 . 1 0 á $ 2 . l o . 
Del p a í s — De $ 1 . 9 5 á ?2 q t l . 
E l Argentino — De $1.85 á $1.90 
Avena,. — L a existencia es buena y 
l a demanda regular . Cotizamos á ?2 .60 
quintal . 
A f r e t o — Se cotiza de $2V* & $ 2 . 3 0 
I quintal . 
Heno . — E l de los Es tados Unidos se 
Los señores C. E. Beck & Co., es-
tablecidos en esta plaza, nos partici-
pan que han sido nombrados A g e n - i c o t i z a á $ 1 . 9 0 p a c a . «o Cn n„,„ 
T r T . n i n ~ ' T i -> F R I J O L E S — De M é j i c o $3.80 quin-
tes 'Gerentes de la Compañía Tugle-
Para New Tork vapor americano Havana. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette. 
ÓUQÜES COItf ££tllSTSO ABíEETO 
Para Barcelona v ía Bahía Honda, barca uru-
guaya Ramón Planiol por Planiol y C a -
Siga. 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell. 
sa de Seguros Ivlarítimos " L a Ma-
rina.*' 
De $4 á $ 7 . 7 5 ola-
' tal. 
L o s de O r i l l a 
fe" buena. 
De Canar ias . — No hay. 
Del p a í s . — A $3.50 q t l . 
De los Es tados Unidos, blancos en sa-Cumplido el plazo social, ha queda 
do disuelta la soeieda l̂ que giraba «en j eos d« $4 á $5.80 7 en barri les á $6 
Oamagüey bajo la razón de Juan Gu- Í ^ j ^ 1 - ^ 
Colorados. Redondos y lasgos ae 
suelta. 
Componen la nueva sociedad eomo 
gerentes D. José Cueto y Ruiz y don 
José López y Gkitiérrez y eomandita-
rio D. Juan Gkiitiérrez y Gutiérrez. 
,85-40 H. P. 
Número 20.—H. Smith. Pepe-Hart-
ford de 30-40 H. P. 
Número 12.—J. Aspuru. Winton de 
40-45 H. P. 
Hasta el día 15 del corriente se recibieron 
en esta plaza por Ferrocarr i l 634,638 sacos 
[procedentes de las fincas siguientes: 
Número 22.—José Codina. Mercedes 
de 35-40 H. P. 
Número 1.—A. S. Bustamante. Ger-
main de 18-24 H. P. 
Número 5.—Mareos Carvajal. 'Ger-
tnain de 18-24 H. P. 
Número 8.—Luis Daraborenea. Si-
eaire Naudin de 7-9 H. P. 
Número 13.—Nicolás Prieto. Loco-
mobile de 15-30 H . P. 
Número 14.—Juan de la Paz. Win-
ton de 15-20 H. P. 
Número 15.—Sil'dney Rostcbild. (C. 
P. Messaessa, chauffeur.) 
Número 17.—Antonio Colás. Mer-
cedes de 18-20 H . P. 
Número 21.—Averhoff. Renault de 
14-20 H. P. 
i Número 7.—E. de Lovzaga. Fiat de 
60 H. P. 
Número 11.-—Franchi Alfaro. Lo-
rraine-Dietrich de 60-70 H. P. 








Quinta carrera.—1 milla 
Sexta carrera.—1 milla 
Mours. 
Esta tarde no se verificarán más j 
de cinco carreras, la última será de 
obstáculos. 
Para el domingo se combinará un | 
buen programa y se espera que la j 
concureneia al Hipódromo de la Cu- j 
han Eacing Assocition, será numero-
sa. 
MANUEL L. DE LINARES 
Alava 91.992 
Santa Gertrudis. . . . . m . . . .; 60.336 
E s p a ñ a . . . ^ , « .: ., M .. M . 57.482 
Mercedes. . . . . . . . . , . , 52.300 
Tinguaro. . . . . . . . . . . . . 45.204 
Nueva L u i s a . . . . . . . . . . . . 42.850 
ReglJta ^ .. .. , 36.050 
San José (Hatuey) . . . . . . 32.750 
Covadonga. . . . . 29.900 
Dolores . í4 27.800 
Soledad. M m > ,; . . . . r.; . . 22.000 
Olimpo. . > « . . 18.311 
Guipúzcoa . ^ M M V M . , , M , 17.850 
Esperanza . . . , . . 15.200 
Angelita. . . . . ... . . . ,,, w 15.100 
San Vicente. . . . . . . . . . . . . . 14.275 
Un periódico extranjero publicó días 
pasados una divertidísima estadística, 
referente al valor que dan los jueces 
americanos á los accidentes de auto-
móviles, tales como la pérdida de un 
miembro, de un ojo, de los dos, etc 
Base ball. 
Esta tarde, como ya se ha dádho, 
jugamn ''''Habana" y "Matanzas". 
Mañana domingo lo harán en esta 
ciudad "Pe" y "Hab»an¡a" y en la 
de los dos ríos "Matanzas" y " A l -
mendares". 
En Guanabacoa continúa el *eátu-
siasmo ipara eeldbr'ar lo más pronto 
posMe la inauguración de los terre-
nos. 
Sabemos que el Alcalde Mundcdpal 
He aquí esa tarifa fantástica y con- | le ^ pr(>m,6tki0 ^ joven Delmás, co-, 
soladora: ^ • I mo á otros entusiastas aficionados, 
Por un brazo o una pierna, de 40 
Araujo , 
Porfuerza. . . . 
Santa Fi lomena. 
María Antonia. „ 
Dulce Nombre. . 
Ag-uedita. . . . 
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1] II Sen i o Arlas 
Corredor. 
á 50,000 francos. 
Por los dos brazos, 125,000 francos. 
Por un ojo, 25,000 francos. 
Ceguera completa, 150,000 francos. 
Un pie, 25,000 francos. 
Los dos, 75,000 francos. 
Un dedo, 10,000 francos. 
De esa tarifa magnífica resulta que 
al peatón que en América tuviera la 
rara ventaja de ser en todo ó en par-
te transformado en hombre-tronco, to-
ncarían 400,000 francos... con los que 
podría terminar sus días al abrigo de 
accidentes de automóviles. 
¡Es cosa de correr á los Estados 
Unidos para hacerse aplastar por un 
automóvil! 
Según una información oficiosa, el 
! Automóvil Club Imperial Alemán, de 
acuerdo con el Emperador, ha decidido 
hacer correr y disputar por la segun-
da vez en 1909 la Copa del Empera-
dor, que se corrió. por la primera vez 
el año pasado. 
Las vitrinas. 
Aunque el asunto de que se trata 
no pertenece á Vida Deportiya, nos 
parece de perlas la magnífica idea que 
la señora Isabel Cano nos trasmi-
te á nombre suyo y de unas amigas, 
en carta que se recibe hoy en esta Re-
Nuestra comunicante nos dice que 
"influyamos con los comerciantes que 
adornaron sus vidrieras para que de-
jen permanente la exhibición hasta el 
último día de los festejos, que termi-
nan el 31 de Marzo, para que de ese 
modo Puedan aoreeiarlos los infinitos 
prestarle toda su eooperación. 
i Los tres Bandos tendrán sus Direc-
! tivas de Honor, •eampuestas de beilí-
j simas señoritaís de la Villa. 
! Y también se dice que el día de la 
inauguración será un acto solemne y 
de trasoendeneia, pues se haná una 
extensa invitación entre las familias 
y el comercio, destinándose quizás 
el producto á íavor de los pobres de 
la población. 
Muy plausible encontrarnos esa 
idea y desde luego le prestamos nues-
tra cooperación. 
Como ya el Onamfpion tooa á su fin, 
pues el 12 del mes piróximo será el 
último desafío, se habla de la organi-
zación de un Gran Premio. 
Nos parece muy buena la idea, pero 
sus organizadores deben darle toda la 
fortaleza del caso y que las novenas 
contendientes estén iquilibradas y no 
de la manera que se formó el actual 
Ohiampiom, que nada h-aiagüeño ha ire-
sultado. 
Cuando poseamos miáis datos de ese 
Premio los daremos á la publicidad; 
pero desde luego abogamos porque &5 
lleve á cabo. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
competencia siderúrgica 
La .guerra entaíblada entre los co-
merciantes en seda, americanos y ja-
poneses, guerra que, según el decir 
de los mismos, provino de la tenta-
tiva q̂ue hicieron los orientales pa-
ra apoderarse del comercio é inuti-
lizar -á sus competidores de los Es-
tados Unidos, se ha ¡terminado ami-
gablemente, según cablegrama reci-
bido ipor Mr. Alien, Secretario de 
la Sociedad de la seda en América, 
y así mismo de la Asoeiaición de igual 
ramo en Yokohama. Este arreglo 
se debe al convenio llevado á cabo 
entre los manufactureros japoneses. 
Las casas americanas adujeron que 
se habían visto obligadas á entrar 
en negocios por medio de agentes ja-
poneses y que por este motivo sus 
gastos eran más crecidos que los de 
los orientales, quienes compraiban di-
rectamente. Para poner término á 
este estado de cosas, los comercian-
tes en seda americanos se pusieron 
de acuerdo y rehusaron comprar el 
artículo á los agentes japoneses en 
•los Estados Unidos. 
El comercio en este ramo se vió 
afectado por algunos meses, pero me-
diante los esifuerzos del Embajador 
del Japón en "Washington y los del 
Embajador americano en Tokio, la 
dificultad ha sido allanada bajo ;?1 
convenio que se ha citado. 
Ha sido disiu^lta la sociedad que gi-
raiba en esta plaza bajo la razón de 
Menendez y Compañía, constituyén-
dose otra para continuar sus negocios 
como síucesom, liquidadora y adjudi-
eataria bajo la razón de José Menen-
dez (S. en C.) siendo gerente de la 
nueva compañía el Sr. D. José Me-
nendez Estrada, y comanditario el 
Sr. D. José Bezanilla y Salas. 
. Movimiento marítimo 
EL ' 'OLIVETTB'* 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto, procedente de Tampa y Câ -
yo Hueso, el vapor correo americano 
"Olivette" conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
EL ^SIMONSIDE" 
En lastre salió ayer para Cárdenas 
el vapor inglés "Simonside". 
EL " H A V A N A " 
El vapor americano de este nom-
bre, saldrá esta, tarde para New York 
con carga y pasajeros. 
EL "CHALMETTE" 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros se hará á la mar en la tarde 
de hoy el vapor americano "Chalmet-
te", con rumbo á New Orleans. 
EL "PREMIER" 
Para Kingston (Jamaica) sale esta 
tarde el vapor inglés "Premier", en 
lastre. 
tiérrez iy Cp., formándose otra con ! $5 ~á"$5.50'y los pintados á >3.75. 
l a denominación de Cueto y López 1 G A R B A N Z O S — D e E s p a ñ a : $i>.25 á, 
(S. en C) , que se hactt cargo de los l$8.50 qtal. de M é x i c o de $4.25 á 510.25 
créditos activos y pasivos de l a di- 1 ̂ ^ ¿ S ^ 0 ^ É l mayor consumo M 
hace ed la fabricada en el p a í s . 
Cotizamos: de |3.75 á 56̂ , y e l ga-
r s a f ó n de la de Amberes á ?13 .50 m á s 
ios sellos. 
L a holandesa se ofrece de ?6% & 
58.75. Cargando a d e m á s los sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A — Cotizamos de ? 5 % á 57.75 
saco. 
H I G O S . — Nomina l . 
J A B O N . — R o c a m o r a de $7.25 & ?.59 
quintal . 
De l p a í s de $3.50 á $5.20 quintal . 
Americano, á $4,75 quintal . 
F r a n c é s , de 57% á $.85 quintal . 
J A R C I A y S O G A . — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cot izamos: J a r c i a 
Manila, l e g í t i m a á 515 q u i n t a l . Neto y 
S i sa l á $12 neto qu in ta l . J a r c i a M a n i -
l a especial $1614. 
J A M O N E S . - - De E s p a ñ a se venden 
de $36 á $36.50 qtl . Americanos de $14 
á $21.50 quintal . 
L A C O N E S — A $6% los grandes y 
§ 4 . 0 0 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qt l . 
L E C H E C O N L E N S A D A . — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 A $7.50 c a j a 
to iafas de las marcas conocidas. 
L O N G A N I Z A — De 51 • 25 á 51 • 5 0 . 
M A N T E C A . — Cotizamos de $12 á 
513 quintal en tercerolas, clase b u e n a . 
L a compuesta se vende de 510 ¿ , $ 1 .60 
leí t6rc©rol&. 
E n latas desde 514-50 á $16 quinta l 
nabiendo marcas especiales de m á s alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de E s p a ñ a d* $34 á $37.50 q t l . Americanos 5 1 5 . 5 0 á 
$ 1 8 . 5 0 quintal . De H o l a n d a de 542 & 
544% q u i n t a l . 
M O R T A U E L L A . '— R e c u l a r demands 
7 mediana existencia á 30 centavos las 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
M O R C I L L A S — A $ 1 . 2 0 . 
O R E G A N O — Moruno . N o m i n a l . E l de 
M á l a g a . N o m i n a l . 
P I M I E N T O S . — Se cotiza.n de $3 á 
$.,.25 las mi latas. 
P A T A T A S — L a del C a n a d á á $3% 
el barr i l y en sacos á $2.25, 
Del p a í s á $2.25 qtl. 
P I M E N T O N — Se cotiza 4 $ 1 1 . 5 0 á 
$ 1 5 . 5 0 qu inta l . 
P A S A S — A $1.25. 
Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos á 521.50 
y $22 quintal . 
De F l a n d e s : no hay; Del p a í s desde 
$15.25 quintal . 
S A L — Cotizamos e ngrano & 5 L 8 0 y 
molida á $2.25 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena i» 
solicitud de este a r t í c u l o y se vende ao 
$1 £ á 520 s e g ú n t a m a ñ o de latas en acei-
te y tomate . 
S I D R A . — De A s t u r i a s superior fie 
$4.75 á $ 5 ^ c a j a , s e g ú n m a r c a ; impues-
tos pagados. Del Pa i s . m a r c a " C r u z B l a n -
c a " á $2,5 c«,ja. Otras marcas , $2.26. — 
lucrlPia, de $ í . 5 0 á SiJ-íó s e g ú n marca . 
T A S A J O — A 24 á 25 r l s . a r r o b a . 
T O C I N O — De $12 á $15 a e g ü n 
clase. 
s e g ú n t a m a ñ o . De l p a í s á $15.50 y $7.o0 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . — Cotizamos de $54 & 
S64.50 pipa, con derechos para l i tros pa* 
V I N O A L B L L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los * 
cuartos. E s p e c i a l á $67. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legitime de C a t a l u ñ a , & $7.75 y 
$8.50 el octavo y d é c i m o respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos v i n o » 
fca habido demaii ína, oscilando los pre-
cios s e g ú n m a r c a de $5 á 571 pipa. 
BUQUES DSiSPAOHADOS 
D í a 20. 
P a r a Cárdenas vapor Inglés Simonside por 
L . V. Place. 
E n lastre. 
Para King-ston (Ja.) vapor ing lé s Premier 
por C. L . Delmas. 
E n lastre. 
P a r a Nassau vapor a l emán Oceana, por H . y 
Rasch. 
E n lastre. 
P a r a ualveston vapor noruego Progreso por 
Galbán y comp. 
Con 397 huacales legumbres. 
Para Mobila vapor noruego Times 
Place 
1 caja tabacos 
366 huacales frutas 
20 id. tortugas 
1000 Id. cebollas 
561 id. legumbres y 
,1396 Id. p iñas . 
L . V, 
Lonja del Comarob 
de 
V E N T A S E F E C T U A D A S MOT: 
Almaré f i t 
75 bariles cerveza negra Basilisco, $13.00 
barril . 
50 cajas fresas Claveles Rojos, $5.50 caja. 
4 5 cajas Wiskey Hunter $15.00 caja. 
85 cajas vino Sitges Predilecto, $7.̂ 0 id. 
370 libras sa lchichón F r a n c é s Fa i sán , $70 
quintal. 
450 cajas peras Beston, $6.00 caja. 
30Í4 pipa vino L a Viña Galega, $23.00 uno. 
20|4 pipa id. Id. blanco, $24.00 id. 
100 cajas medias botellas id. tinto $5.00 
caja. 
80!4 pipa id. RIoja Albricias. $20.00 uno. 
25 cajas cognac Domecq, $17.00 id. 
20 cajas aguardiente v i ñ a Gallega. fl4.00 
caja. 
REVISTA DEL MERCADO. 
arecenos mi 
yan llegando estos 
3S y las múltiples 
in del interior de 
para el domingo 
¡ón lo que se 
que no todas 
Primas de invención 
para obreros 
La aidministración imperial de los 
caminos de hieraro alemanes, acaba 
de implantar, para el personal á su 
servicio, un método que se practica 
ya con éxito en todas las fábricas 
americanas. Ha abierto un crédito 
especial para recompensas en metá-
lico á todos sus agentes, obreros y 
empleados que imaginen cualquier 
idea susceptible de mejorar los servi-
cios ó producir rendimientos á la ex-
plotación de sus vías férreas. 
m i a r o n 
rae. sao lena o 
Í que lo méreeieron se pre-
ía Comisión á ese efecto 
Y algunas podríamos citar, 
pero nos basta con qn^ indiquemos á 
la consideración de todos la del Palais 
Boyal, donde los hermanos Fernández 
ocharon el resto, como vulgarmente se 
dice, convirtiendo sa escaparate en un 
verdadero " chef-d'oeuvre " de gusto y 
riqueza. 
Hay que complacer á la señora Isa-
bel Cano y sus amigas. Es forzoso que 
continúen luciendo las vitrinas de las 
tiendas tal como fueron adornadas pa-
ra el concurso, hasta el final de las fies-
Hoy sábado se efectuairá' en el 
Frontón Jai Alai una extraordinaria 
función á beneficio del Colegio de Ni-
ñas Pobres, de la calle de Compostela 
número 87, á cargo de las Hermazoas 
Oblatas y del Asilo Huérfanos de 
San Vicente de Paul de Q-uanabacoa. 
El espectáculo será presidido por el 
Alcalde Municipal y asistirán la Rei-, . p . 
na rol Carnaval y sus cuatro Damas i f i p V emaml0 ^oí™mSi> represerto-
nd j . te ¿j6 .ima SJ,an (joppagia italiana 
de_Honor. , r \ que se dedica al negocio de carbo-He aquí el programa para esta lies- i . , j. V J i . . H j. © j n€Ŝ  especialmente el de la importa-
, , , ¿.3 . ¿\ ción de ios procedentes del Norte 
Antes del primer partido se ^gara , h& d6eiaraid(>, & abarcarse 
uno á veinte tantas entre blancos y 
Carbón americano 
Dicen de Nueiva York que él Prín-
l a de 
Garrerras da Caballos. 
Sexto día. 
líos resultados de las careras de ca-
ballos que se verificaron en el Hipó-
3mo de la Cuban Racing Asso-





azules por los niños de la Beneficen-
cia. 
Primera Parte 
Primer partido á 25 tantos, entre 
(blancos y azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Segunda Parte 
Segundo partido á 30 tantos entro 
azules y blancos. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
En los partidos y quinielas tomarán 
parte los mejores pelotaris del Fron-
tón. 
Las localidades se encuentran da 
venta en los siguientes puntos: 
Casa Harris, Bros & Co., O'Reilly 
104. La Venecia, Galiano esquina 
á Neptuno. Palais Boyal, Obispp 
58 y 60. Centro Marino, Oficios y 
Cuna. 
Precios de las localidades en plata. 
Palcos con entradas, 10 pesos; pri-
mera fila de cancha, $2: segunda, ter-
| cera, cuarta y quinta nía de cancha, 
*$1.50 centavos; tendid% $1.00; bal-
en aquel puerto en el vapor correo 
trasatlánitico francés 41 La Lorraine" 
para regresar á Italia, que -ha colo-
cado en Norte América órdenes im-
portantísimas de confbuatüble mineral, 
que en buques italianos llegarán á 
su país, en la proporeion de un mi-
llón de toneladas anuales. 
Sociedades y Empresas 
Por vencimiento del contrato so-
cial han convenido, de coanún acuer-
do, disolver la Sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Fer-
nández y Diego, (S. en O), que se 
dedicaba al oexmercio de encajes, 
quedando hecho cargo de sus crédi-
tos activos y pasivos y de la conti-
nuadón de los negocios, s^gún Es-
critura pública ante el Notario de 
esta ciudad. Lodo. Manuel Pruna 
Latté, ¡los Gerentes do la misma, 
An,gd Fernández y Vicente Diego. 
Marzo: 
Habana . Marzo 21 de 1908 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los E s -
tados Unidos se vende como de A n d a l u -
c ía , y á menos precio que ei que viene 
de E s p a ñ a : Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $13% á $13% latas de 9 l ibras 
$12.75 á $13 latas de 4% l ibras de 
á $13.50 á $13.75 quintal . 
E l mezclado so ofrece de ? 3 . 5 0 a 
$L2 quintal s e ^ í m la clase de aceite de j 
a l g o d ó n que contenga. 
A C E I T E R E E I N O . — Poca sol ic i tud, 
de $6% á $8% caja el e s p a ñ o l y de $6-50 
á $7.50 el f r a n c é s . 
A C E I T E - D E M A N I . *— A 95 centavos 
lata. 
A C E I T U N A S . —• B u e n a existencia y 
buena demanda, de 45 á 50 centavos ba-
ñ i l e s grander y en seras á, 6 5 . 
A J O S — L o s de E s p a ñ a de 25 á 28 
centavos s e g ú n t a m a ñ o . 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 34 á 36 
centavos c a r r a f ó n . 
A L M E N D R A S — De $ 2 5 ^ á $ 2 5 % 
aulnta l . 
A L P I S T E . — i ^ c a s a existencia y a lgu-
n a demanda: Cotizamos de $3.50 á $ 3 % 
quintal . 
A L M I D O N . — E l de yuca del p a í s 
cotiza de $6*4 ¿ $ 6 ^ quinta l ; el i n g l é s 
y americano $5% quintal . 
A N I S — E l de M á l a g a $ 1 2 . 5 0 quintal 
dp M é x i c o t> $T . 50 
A R R O Z — E l de Valenc ia $ 4 . 7 5 q t l . 
E l de semil la de $3.5 3 á $3.60 quin-
tal . 
E l de Cani l la , de $ 4 . 6 5 á $ 4 . 7 5 q t l . 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 á $12. 
B A C A L A O — H a l i f a x de $ 7 . 7 5 i d . 
quintal . 
E l robalo . — A $ 5 . 7 5 q t l . 
E l noruego — Se cotiza de $9.50 & $9 % 
Pescada. — A $4.60 id . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$ 3 . 7 5 á $4 Va. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y B r a s i l de $20 á 21 quintal . 
Do Puerto R i c o , clase corriente y bue-
na de $22 á $23 quintal . 
Hac ienda de $24% á $24%. 
Del pa í s de $18 á $18.00 quintal . 
C E B O L L A S — De C o r u ñ a no b a y . 
De l p a í s á $2.25 qtl. 
C I R U E L A S — De E s p a ñ a á $ 1 % . De 
ios Estados Unidos, á $ 2 . 1 5 . 
De los Es tados Unidos de $2% á $ 2 ^ 
caja 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.59 £ 
$11 ca ja de 84 eradlas botellas 6 tarros . 
L a cerveza ingíet ía y aiomana, y ifi de 
marca superior á $12 c a j a de 96 medtfiat 
botellas. Cargando a d e m á s el impueste. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cotizan 
y barri les habiendo otras desde $7% a 
$13 cajas y barri les de 8 decenas de me. 
dias botellas. Cargando m á s el impues 
C O Ñ A C . — E s p a ñ o l y f r a n c é s . Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10 á 
$15 caja . 
C O M I N O S — Se cotizan á $14 quin-
tal . 
C H I H A R O S — Se cotizan á $6 qu in ta l , 
n i ú n í a l . 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n clase de $15 
á $30 quintal . 
C H O R I Z O S . — L o s de A s t u r i a s de 
$ 1 . 5 0 á $ 1 . 7 5 . 
De Vizcaya de $4 á $4% , 
P I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden 
de $6^4 á %1'Vz las 4 cajas s e g ú n clase. 
L o s de\ pa í s ea cotizan de $3.50 á I Para Kingstt 
84.53 Ign ¿ cajas de amari l ios y blancos. ¡Para Cayo H 
De ICatíidos Unidos fcay algunas | o i í v e t t e . 
Vaporas ae ira73su 
I Abri l . 
S E E S P E R A N 
21— Cheruskla, Amberes y escalas. 
22— Bordeaux, Havre. 
22—Hans, Amberes. 
22— Monterey, Veracruz. 
23— Esperanza, Veracruz. 
24— Vital ia , Galveston. 
25— Saratoga, N . York. 
25— Castaño, Liverpool. 
26— Niceto, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona. 
80—Mérlda. N. York . 
30— México, Veracruz. 
31— Montserrat, Cádiz y escalas. 
31—Progreso, Galveston. 
1—Havana, N. York;. 
1—Severn .Tampico. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— L a Champagne. Saint Nazaire. 
8—Helgoland, Bremen. 
4— Allemannia, Veracruz. 
6— C. Largo, Amberes. 
7— Martín Saenz, N. Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
S A L D R A N 
21—Havana. N . York. 
21—Chalmette. N. Orleans. 
23—Bordeaux, Progreso. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
28—Saratoga, N. York. 
80.—Mérida, Progreso y Veracruz. 
31—México, N. York . 
2— Severn, Canarias y escalas. 
3— L a Champagne. Veracruz. 
3—Progreso, Galveston, 
5— Allemannia, Vigo y escalas. 
8— Martín Saenz, Canarias. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 




Coime Herrera, de la Hataao todí 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
i* las 5 de ia tarde, para Sagua y Caibayién, 
regreraiido loa sábados por 1& mañana Éts 
oesjpacha á bordo. — viuda de Zuiueta. 
Puerto de la Habana 
BOQUES Dfi TBAV^BIA 
EX TU AID 
D í a 21: 
De Tampa y Cayo Hueso en S horas vapor 
americano Olivette capi tán Turner. to-
neladas 1678 con carga y 74 pasajeros á' 
G. Lawton Childs y Comp. 
S A L I D A S 
Día 20: 
Para Cárdenas vapor i n g l é s Simonside. 
D ía 21: 
rapor i n g l é s Premier, 
impa vapor americana 
MOVIMIENTO DS i?AwiL-3 BEOS 
J J , F I A R O N 
D© Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres L u i s I s la — iguel Pérez — M. A l v a -
rez — Gregoria Font — Olfredo RodrígiiP^ 
— Benigno Alvarez — José Lorenzo — A. 
García — C. F e r n á n d e z — M. Fernández — 
Gustavo Velazco — F . F i s t — F . Martín — • 
Felipe Corral — Alberto Valle y 57 touristas. 
Para Coruña y Santander en el vapor es-
pañol Alfonso X I I L 
Sres. Juan Cct —- José López Núñez — Jo-
sé López Pérez — Ricardo Suárez y 1 da 
familia — P . Pérez — Juan A. López — M. 
San Ju l ia José Montero — R a m ó n García 
— Ju l ián Díaz — E¡do F ió — José Méndez — 
Enrique Perafios — Va len t ín P e ñ a — Ma-
nuel Rosende — Antonio Bouza — José Ve-
lázquez — Benigno Velázquez — Arturo P a r -
dias — José Arlas — José Cajias — Modesto 
Somosa — Pedro López — Baldomero Rodrí -
guez M. Canelo — C. Campo •— Pedro García 
— F . Borro — Adela Rodr íguez — F . García 
— Carmen Campos —Manuel Subilla — L . 
Rodr íguez y familia — Manuel Villasuso — 
Antonio Cenan — Antonio Rodr íguez — José 
F e r n á n d e z y 1 de familia — Felipe Búscala 
— S. Móteos ;— J o s é F e r m í n — José Máruez 
— Manuel Alonso — Juan Saturnino — .7. 
Iglesias — Vicente Rodr íguez Santiago 
Rodr íguez — Aurelio E r i z — Manuel Díaz — 
José Otero — Pedro Gil — Tomás y José 
Soto — José Río — Aurora López — Carmen 
V l l a — María Veiro — Andrés Noval — Ma-
nuel Menéndez — José Váre la — Castro Ro-
dr íguez — Rosendo González — Gumersindo 
Val le — Avellno Feijoo — Anselmo Díaz — 
Antonio María Fernández — Modesto Vidal 
— Andrés Moifio — F . Otero — José L a m a 
— Y . García — Felipe González — Ricardo 
F e r n á n d e z — Manuel Rodríguez — José 
Mart ínez — E . Vázquez y 2 de familia — 
José Neira — Francisco Bahamonde — José 
Iglesias — Manuel Bermejo — Domingo P l a -
na — Mat ías González — Herminio Casares 
Antonio González — G. García — José 
Mart ínez — Benito Pardeiro — Francisco 
González — Manuel Castro — Antonio Mar- t 
t ínez — Andrés Váre la — A. Alvarez — A. 
Rodr íguez — B. González — M. Alvarez y 3 
de familia — R. Graño — G. Mediano —-
D. Alvarez — Manuel Iserna — T. Pérez — 
J . J . Rey — R. Candado — A. Lorenzo — M. 
D o m í n g u e z y familia — J . Rayó lo — JosS 
Vázquez — José Cuadrado — Ramóu Pér¿z 
— J . González Dolores Pernas y 3 de fa-
mil ia — Manuel Vil lacasals — Manuel Fuen-
tes — Benigno Iglesias — Diego Albó — 
J e s ú s Pereiro — Genoveva Arias — M. Lope-/, 
— J . Gómez — Antonio Castro — M. Jelpí 
— Camilo Arias — J e s ú s Vi lar iño — José 
Cernuda — M. López — E . Otero — J . OI i ver 
— J . García — A n d r é s Calvo — Angel Vellvi 
—A. Pazos — Domingo Pazos — Domingo 
Vázquez — F . R a ñ a — Antonio F a i ñ a — 
V. Hernández — Eugenio Fuentes -— J . G a -
rrido — Manuel Rodr íguez — F . Paz — Die-
go Valle — F . Velez — F . Rodríguez — Se-
raf ín Puente — José Fernández — Antonio 
Cabello — M. Ramos —Modesto Pérez — J . 
Lorenzo — Antonio Carballo — J . Méndez — 
D. Méndez — R. García — F . Fernández — 
Alvaro Gornude — José R. González — F . 
Meljide •— Manuel Suárez — F . Pereira —-
Manuel Samá — Mnauel Barros — Secundi-
no Villasuso — M. Llamas — Celestino A l -
varez —' José García — B. Ocaris — Emil io 
Menéndez — Ignacio Marba — M. Rey 
— J . E . E x p ó s i t o — E . Díaz — Carlos Gar-
cía — M. Senoraus — A. Matalobos — C i -
priano Mardomlngo — José Castro Chañé 
— León González — Mariano Novio — Ma-
ría Novillo — J o s é Castro — Manuela Arias 
— Manuel Quesada — V. Pí — M. Lino — 
L . Gómez — A. Rubí — Bonifacio Abascal 
— M. Pérez — R. Otero — M. Cripni — K. 
Cuervo — A. F t ñ a — M. Pérez — Celestino 
Alvarez — F . Fernándze — L . Cabarga — 
José M. Martínez — F . Villegas — P. F e r -
nández — Mercedes V/andemberg — B. 
Ortiz — El fvra de la Vega — María Alonso 
— María Alonso — Emiliano Molinero — 
Antonio Alvarez — Celestina Barba —Juan 
García — Balbina Sánchez — Francisco L a -
rrea — Esperanza Agi — Dolores López y 
familia — Ambrosio Fernández — Laurea -
no Martínez —• Doroteo Pérez — Guilermo 
Carúles — Manuel Fernández — M. Prida 
i— Y . Prieto — Olegario García — Edo Mar-
t ínez — Julio Turrió — Rustituto Alvarez 
— R a m ó n Mart ínez — Domingo Vil lanucva 
— Mateo Muñoz — Francisco Sánchez — 
Cándido Zaragoza — Manuel López — F e l i -
pe y Manuel García — Pedro Alonso — S. 
García — Manuela Ramos — Cruz Rodrí-
guez — F . Migueles —Genaro García—Cán-
dido Collado — L a u r a Alarez — Manuel A l -
varez — Ruperto Miquelarena — Julio Cro-
chet — Mercedes Santa Andreu —- Andrés 
Escanda Balbino Balbín — Teresa Ga-rcía — 
Cesar Betancour — Jorge Rodr íguez —- A n -
tonio L íense — Franciso Fernández — V i -
cente J . Rulz — Constantino Snárze — F e r -
nando Ortlz — Javier Santamaría — Mario 
Fernández — Blas Cepedan — Gregorio V i § -
nau — José P é r e z — .losé de la Poza — 
Felipe Adrovel — José María Canella — Je-
sús Mai'lna — Marcelino Toyos —Laureano 
Val le — A g u s t í n Rodr íguez — Antonio B a -
za — Antonio González — Carlos Tchazo — 
Pedro Torres — Julio Suárez — José Arias 
— Antonio Corder — Santiago Tercircin — 
Francisco Lamorra — Juan Fernández — 
Lorenzo Barcarcel — . F r a n c i s c o RodrígUea 
— Antonio Fernández — Juan Báñete — 
Manuel Martelo — Dald Trigo —- Manuel 
Anca — Sebas t ián E t a l — José R. E x p ó -
sito — Luisa Navarro — Alfredo Nan — 
R a m ó n González — Carmen Alvarez — Tso-
l ina Alvarez — Cipriano Pita — Manuel 
Candana — Fernando Pez — José S a n i a 
— J e s ú s Vi l larreiran — Alvaro Fajaco — 
Juan Fajoco — Manuel Navcr — F é l i x 
Pérez •— José Menéndez — Juan Menéndez 
— Juan Aspil lar — Ceferino Llano. 
Para New Y o r k en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Hipó l i to Alarez Ortiz y 3 de familia 
— Alfonso González — Avelino Pena — E n -
rique Pérez — Silvestre Alvarez — Antonio 
Anovo — Florentino LOpcz y 2 de familia 
— Telesforo del Campo — Manuel Etayo — 
Francisco García — Manuel Tero — Plác ido 
San Cosme — Emil io Iglesias — Andrés 
San Martín — Sara González — Luis Gonzá-
lez — Arturo Go 
Manuel Montilla 
y Ernesto Rodrígi: 
I jabel Ojralt — 
MAffuel Sánchez — 
iíateaona Goai^ále;: 
izález —• José García -— 
— Pi lar Yeso — Hilarlo 
BZ —- Ernesto Figueroa — 
Joaquina Fe.rnáudez — 
.losé y Manuel López — 
y 1S1 touristas. 
DIARIO DE LA M A R I N A — E d i c i a n de la tarde.—Mateo 24 de 
b a ñ e r a s 
A noche. 
Estaba é público en los teatros., 
Entro éstos, de los más favorecidos 
era Albisu, como siempre en esas fun-
ciones de los viernes. Inncioncs de mo-
da, ya tradicionales. 
Hay siempre un atractivo. t 
Hoy lo es, en aquélla escena, la pre-
Beneia de Esperanza Pastor, la triun-
fadora de siempre. 
Predilección como la que tiene el pu-
blico do Albisu por la Pastor no se co-
noce ejemplo. 
Es su tipio, su eterna favorita. 
Lo observé anoche en la tanda Del 
valle. . . al monte en los aplausos con 
que fué saludada la artista que á su 
vuelta de Méjico, .va easadita, ha en-
contrado entre nosotros los mismos 
afectos y las mismas simpatías que 
siempre la acompañaron en sus jorna-
das escénicas. 
Afectos y simpatías que en otros 
tiempos se tradujeron en las ovac^mes 
más grandes y más ruidosas que en ase 
teatro se han rendido á tiple alguna. 
Salí de Albisu después de esa tanda 
y en el vestíbulo, donde ya no veremos 
á Berardo hasta su vuelta de San Die-
go, alguien me salió al pa.so para decir-
me que Luisa Moscat preparaba su be-
neficio para el día 30. 
Está bien. 
Pero antes que el de la Moscat, esto 
es. el viernes, será el beneficio de An-
geles Torrijos, la simpática aragonosi-
ta de quien tanto me habló una com-
pañera de viaje cuando llegó á Cuba.... 
Está abierta en Albisu la serie de be-
neficios. 
Señal de temporada que termina. 
* « * 
Bodas en perspectiva. 
Para el 28 está señalada la de la se-
ñorita Gloria Rueda y Suzartc con el 
joven Ricardo Yáuiz. 
Se celebrará en Monserrate. 
Un periodista se casa, y no es otro 
que Guillermo Valdés Pórtela, el popu-
lar redactor de L a Discusión, que uni-
rá su suerte á la de la graciosa é ilus-
trada señorita Panchita Estévez. 
La nupcial ceremonia ha sido con-
certada para el 2 de Abril, á las seis 
de la mañana, en la iglesia de Jesús 
María. 
Y otra boda en Abril. 
Es la de la señorita Blanca Vila y el 
joven doctor Ramón A. Mendoza, her-
mano de Miguel Angel, el galano y sim-
pático cronista de E l Triunfo. 
De otras bodas se habla. 
Y también se habla de 7inevos com-
promisos amorosos que causarán más 
de una sorpresa. . . 
Paciencia los curiosos. 
% * 
* * 
Acabo de recibir una invitación. 
Es para la fiesta con que inauguran 
su nueva casa del Vedado, en la calle 
17 número 56, los jóvenes y distingui-
dos esposos Consuelo de Armas y Ben-
jamín Primelles. 





Las fiestas elegantes se suceden. 
Hablase de una recepción que pre-
para Mr. Morgan en su residencia de 
Marianao para obsequio de huéspedes 
suyos tan distinguidos como el hono-
rable Mr. Choate y Mrs. Sears. 
Con Mr. Choate están en Villa Mor-
gan su esposa é hija. 
Gente toda distinguidísima. 
Divertido será el día de mañana. 
El paseov sobre todo. 
Como que habrá una batalla de flo-
res á la que concurrirán trenes muy 
elegantes. 
Y habrá también, y esto será el clon 
de la tarde, un doble concurso de jine-
tes á la criolla, urbana y rural, con sus 
premios correspondientes. 
Resultará muy interesante. 
Entre Colín de Cárdenas. Andrés 
Hernández y Gabrielito de Cárdenas 
tendrá que deliberar el Jurado para 
adjudicar el premio del jipijapa. 
Triunfará Colín? 
Es "el último criollo", según frase 
gráíioa. y muy exacta, de Mario Mu-
ñoz Bustamaute. 
Mañana quedará confirmado. 
El adiós á la careta lo da mañana el 
Centro Asturiano con un gran baile 
que ofrecerá en sus espléndidos salo-
nes. 
Baile de pensión. 
El Centro Asturiano, y en nombre 
de éste su distinguido presidente, se-






Así^con este nombre, ha sido bauti-
zada la tierna niña de los jóvenes y 
simpáticos esposos Lucrecia Amenábar 
y Abelardo Faes. 
Es su gloria, su mayor encanto. 
El señor ("arlos Armenteros con su 
distinguida esposa, la bella y joven 
dama María Temsa Demestro, fueron 
los padrinos de la nueva cristiana. 
Vaya para ésta un beso. 
¿Qué ofrenda mejor en la frente de 
un ángel? 
cantarán Rigoletto en vez de Los 
Hugonottes. Se dice que habrá un 
lleno. 
P a y r e t 
La función hoy promete, cómo 
todas las noches, interesar al público 
.con sus vistas cinematográficas y 
sus bailes y couplets. 
Todas las noches hay variedad de 




Una nota de amor. 
Se refiere á una bella señorita, hija 
del señor Estéban Tomé, distinguido 
notario que goza de legítima reputa-
ción en el foro habanero. 
La gentil y graciosa Margarita ha 
sido pedida en matrimonio por el joven 
Antonio Reyes Pérez, jefe do Negocia-
do de la Secretaría de Gobernación. 
Enhorabuena! 
* * 
üu momento que estuve anoche en 
Actualidades me sirvió para enterarme 
de la great-attraction que se prepara 
en el favorecido teatrico de la calle de 
Monserrate. 
En qué consiste? 
Me lo explicó el señor Azcue dicién-
domc que no era otra cosa que la lle-
gada de Juliano, el más famoso de los 
ventrílocuos, con su gran hueste có-
mica. 
El espectáculo que ofrece Juliano es-
tá lleno de amenidad y gracia. 
Grandes y chicos pasarán rato» di-
vertidísimos en Actualidades desdo los 
comienzos de Abril con las travesuras 
del que la prensa española designa con 
un nombre que basta como atractivo. 
El rey de la gracia. 
Está fuera de peligro el doctor Gu-
tiérrez Lee. 
Esta noticia, así, puesta escuetamen-1 
te, bastará para llenar de júbilo al i 
gran número de amigos, admiradores y 
clientes del notable clínico por cuya j 
vida se llegó á temer seriamente. 
Ka cesado la alarma. 
Terrible, era la amenaza como gran-
de es hoy la alegría. 
Gutiérrez Lee, el hombre bueno. elJ 
médico de tantos pobres, el padre ejem-
plarísimo, no tiene más que afectos y | 
no tiene más que simpatías. 
Salvado ya, todas las voluntades se 1 
unen en un solo, único voto por su más j 
pronto y total restablecimiento. 
A i b í s u 
" A l cine" dice el cartel. No es es-
to decir que se vaya al cinematógra-
fo, sino á 3a zarzuela en donde se es-
trena esta noche una obra que .lleva 
aquel título. " A l cine" ha sido re-
presentada en Madrid y otras capita-
les de España con gran éxito sin 
duda por la gracia que el autor pone 
en boca de sus personajes. 
El señor López Montenegro es au-
tor del libro y de la música. 
A primera hora. "Del valle al 
monte" y eíl última tanda "La Vir-
gen de Utrera". 
La bella y aplaudida tiple Luisa 
Moscat prepara su función de bene-
ficio para muy pronto. 
Cuando conozcamos más detalles 
¡facilitaremos á nnes.tros Héctores feft 
día fijado y el programa eiegido. 
M í a r t f 
El programa de hoy es espléndi-
do, como van á ver por estos de-
talles: 
iin i a nnn ile 
Esta noche. 
La función benéfica del Ja i-Alai. 
El baile de máscaras que ofrece en 
el gran teatro Nacional el Ceniro Ga-
llego con asistencia de la Reina del 
Carnaval y su Corte de Honor. 
Otro baile, también de máscaras, en 
la Sociedad del Vedado. 
Y una soirée infantil. 
La que ofrece una petite demoisellc, 
Belencita Sell, mi adorable amiguita. 
ENRIOTJE FONTANILLS 
TEATRO ALBISU 
Hoy 21 do Marzo, función por tandas. 
¡ E S T R E N O ! ¡ E S T R E N O ! 
de la caricatura M a d r i l e ñ a en un acto 
Esta noche ahre de nuevo sus 
puertas al público; la popular casa de 
tejidos, sedería y confecciones "La 
Ciudad Condal". 
Las importa'utes retfonmas realiza-
das en dicho eatablecimiento pénen-
lo á la altura de los primeros de es-
ta capital. 
Hemos visto el local, que resulta, 
a.de-más de espacioso, muy elegante; 
demiostrando ú esiquisito gusto de 
su dueño don Bernardo F. Carvajal. 
"La Ciudad Condal" hállase en 
la calle de Reina esquina á Aguila. 




t N a c i o r i a l 
Anoche, un éxito magnífico coro-
nó ios laudables esfuerzos de la gran 
artista María Giudice y del tenor 
Agostini y del barítono Foggi. Ma-
ría sobre todo estuvo inspiradísicla 
y bellamente trágica en el papel de 
•Santuzz. El público la aplaudió 
mucho y llamó á la escena á los artis-
tas. 
En "Los Payasos" el .barítono 
Arditp cantó en carácter el prólo-
go de la obra y el papel de Silvino 
lo hizo Foggi. También fué muy 
acertada la representación de Pa-
yasos. 
Acudió bastante público. 
Mañana en la matinée de ópera 
>Pathé preciosas como " E l niño per-
dido" y el estreno del (pie ganó 
un lechón. Bailes por la niña Pi-
larcita y la Monterde. 
Segunda tanda: El sueño de un 
paje. La gran corrida de toros de 
Sevilla, y otras vistas; y la preciosa 
comedia del magnífico Toreski; t i -
tulada "Cien francos" chistosísima. 
Tercera: Estreno de "La rana"' y 
la cinta muy interesante de " E l 
nuevo Barba Azul" y otras con la 
Pilareita y la Monterde. 
Cuarta: El globo, el Celoso cas-
tigado y la gran película El Gru-
mete, sensacional como pocas; y 
por fin la comedia original del in-
comparablé Toreski; que se titula 
"Tenorio ínfimo" el colmo de la 
grafía y la diversión. 
Mañana gran matinée y selecta 
función nocturna. 
)\ A c t u a l i d a d e s 
El atractivo principal dé esta no-
che lo proporcionará el simpático y 
aplaudido artista "Tip-Top." que 
tras de una ausencia demasiado lar-
ga para sus admiradores, viene de 
nuevo á estarse entre nosotros por 
largo tiempo. 
"Tip-Top" trabaja en la prime-
ra y tercera tanda, y además de sus 
.magníficas transformaciones.'• se nos 
dará á conocer como bailarina de 
serpentina. 
"Tip-Top" tiene el don especial 
de saturar con una gracia fina y de-
licada cuantos trabajos realiza. 
También reaparecerán los "Luci-
feres," dos americanitas muy boni-
tas que hailan admirablemente y 
un americano 'largo como la. esperan-
za de un pobre, .pero que "patea" 
á gran altura. 
Tres vistas nuevas van hoy: La 
Momia. Los efectos de un golpe de 
navaja y El lenguaje de los piés. 
Mañana matinée dedicada á los 
n:ños. 
CÜATKO TANDAS. 
Vistas nuevas todoa los clias.—Bailes y cou-
plets por la bslla Monterde y Pilaroita.—Loa 
Piripitipes y Toresky 
Entrada 10 cts. Tertulia 5 cts 
Para que el inmenso público que discurrió en estos días por las calles donde 
había vitrinas adornadas é iluminadas, pudiera hacerlo con comodidad, hu-
biera sido necesario que las calles fueran tan amplias como el campo de Marte. 
Por la calle de Obispo principalmente, la concurrencia fué fenomenal. Aquello 
era un desbordamiento de seres humanos ávidos de contemplar algo nunca visto. 
Grandísimo fué el número de señoras elegantemente ataviadas que hemos visto y 
por cierto qus nos l lamó la atención que todas ellas, á juzgar por la corrección 
de sus líneas y la esbeltez de sus bustos, llevaban corsets Droit Devant, de los 
inimitables modelos que nosotros recibimos exclusivamente. 
(5V C o r r e o d e ¡ P a r í s , i S P O 
n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a B , 
Nota: Para los próximos festejos tenemos pensado organizar una comparsa que 
c su; 2S-13ÍS 
B I B L I O G R A F I A 
Artículos y conferencias, por Ma-
tilde García del Real.—Maestra nor-
mal é inspectora de las escuelas de 
Madrid. 
Siempre es simpática la lahor l i -
teraria de una mujer, y muchas ve-
ces, además do simpática, es hermo-
sa. Tal ocurre con la de la profesora 
citada, que con verdadera y profun-
da competencia examina en su lihro 
varios puntos que á la educación ata-
ñen. 
Y los examina á más, en un estilo 
suelto, completamente libre de toda 
traha; en un estilo florido, que entre-
tiene á la vez que educa y que mues-
tra el interés con que la autora em-
prende la misión de redimir á quie-
nes en la ignorancia y el error viven 
aún. 
El libro, bien presentado, llega á 
nosotros desde Madrid. 
EXPLOSION Y MUERTE 
A las once de la mañana, de hoy. el 
caipitán de la Estadón d'M Vedado 
participó por teléfono á la Jefatura 
de Policía, que en la linca "Las 
Torres" hizo explosión nna bomba de 
dinamita desttioaaxla á dar barrenos, 
causando la muerte á un obrero. 
El Juez del distrito al tener eono-
;Mmiento de oste suceso se trasladó al 
lugar del suceso. 
EN UN "COIN FRANCES" 
El blanco Alfredo Rodrigue/ Her-
nán de se que.irl.16 contra José Ló-
pez Pedivira, encargado del "coin 
fraecés" establecido en el café " E l 
Recreo", calcada de la Reina, de que 
ha.biendo jugado un boleto á la seño-
rita que reipresentaba á "Cuba", la 
que ganó la quiniela, al hacor efecti-
vo su boleto, solo qoiso abonarle 
$1.58 eentavos en vez de $3.02 que es-
taba en la pizarra. 
López dijo que solo corresipondía á 
dicho boleto la primeria cantidad, por 
havbier sufrido unía equivocación al ha-
cer el dividendo. 
iXv este hecho se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
LESIONADO GRAVE 
Al trainsitar á gran velociidad mon-
tado en un motorciclo por la calzada 
de la Infanta, el blanco Rafael Sauti 
Vázquez, mecánico y vecino de Pe-
diMso iium. 2, al llegar á la esquina 
de Esté vez. tropezó con el carro de la 
wnta de pan '"La Pastora", y cayen-
do al suelo se causó la .fractura com-
pleta de la pierna izquierda, y esco-
riaciones en diferentes partes del 
cuerpo. 
TA p-icu'ute. cinyo e&tado fué cali-
ficado d*2 grave, ingresó en el hospi-
tal núm. 1, para su asistencia médica. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
El Mineo Herminio Hernández Gon-
zá'Vz, di»! i-emcreio. vecino de Céspe-
d-es núm. 3, en el Cerro, ets acusado 
por la meiretriz Amparo Díaz Rodrí-
guez, residente on San Isidro 34, de 
haberla insultado y amenazado de 
muerte, por negarse ella á seguir vm 
¿ty compañía. 
El Hernández negó la acusación y 
La policía dió cuenta tle este bx-ho al 
| Sr. Jíiiiez del distrito. 
i INTOXICACION DE UN MENOR 
En las primeras horas de la maña-
Qia de ayer fué asistido en el Centro 
de Soeorrog del prime]' distrito, e! 
| menor blanco Rafael García, de 4 
i años de '¿dad, vecino de Jesús María 
23, de una intoxicación originada por 
láudano. 
El estado de paiciente fué calificado 
! de leve, con necesidad de asistencia 
i médica, y el hecho aparece casual, 
sesgúíi manifestación de los familiares. 
QUEMADURAS 
Rafael Jiménez Cabrera, vecino de 
Virtudes núm. 1 fué asistido en la 
casa de salud " L u Purísima Comeep-
ción", de quemaduras en el dorso del 
pié izquierdo, que sufrió casualmente 
en su domicilio, al caerle encima un 
¡jalrto con leche hirviendo. 
El estado íd,á paciente fué califica-
do de pronóstico leve. 
ROBO EN UN "COIN" 
En el "coin francés" propiedad de 
D. José Angulo, establecido en Mon-
serrate esquina á Lamparilla, un mo-
reno désconoicido robó dos bolas de 
hilar y dos pesos en monedas de cobre, 
á auyo afecto fracturó la cerradura 
del cajón de una mesa en que estaban 
guardados. 
Las bolas de billar fueron recupe-
radas por haber tenido el ladrón la' 
mala idea de irlas á 'proponer en 
venta al mismo individuo á quien «el 
Sr. Angulo se las tenía alquiladas. 
El ladrón, al verse en descuMerto, 
emprendió la fuga, sin que hubiera 
sido dable su captura. 
AFICIONADOS AL CHOCOLATE 
Los blancos Claudio Rodríguez 
A ran go, de 16 años d e edad, y Anto-
nio Capó Tomás, de 17. vecinos res-
¡ •Mifi'vamente. de San Rafael 106 y 
Animias 106, fueron detenidos por un 
vigilante de policía, por acusarlos el 
vendedor ambulante Francisco Her-
nández, del hurto de 25 paquietes de 
pastillas de chocolaite, que le sustra-
jeron ¿fe un tablero al estar propo-
niéndolo en venta en el Pairque Cen-
tral. 
El Juez Correccional del distrito 
conoció de este hecho. 
r 1̂ 
IT. Los S i 
Mn-Ml M i l l l f t 
E X I T O 
Del notable Duetto escentrico cómi-
co italiano: 
R E S E D A P E R R E T T I 
El baile de "La Sardina".— 
Se celebrará mañana en nuestro 
Gran teatro Nacional el baile de "La 
Sardina" y á buen seguro que en 
punto á su animación, orden y luci-
miento no desmerecerá en nada de 
los ofrecidos durante la actual tem-
porada. 
Tocarán tres orquestas. 
Dos de ellas, á cargo de Pablito 
Valenzuela. se situarán en la sala 
para llenar un largo repertorio de 
danzas y danzóne^s. 
La otra, en el patio, para las pol-
kas, mazurcas, etc.. etc. 
Habrá muchos atractivos. 
Uno de ellos consistirá en una com-
parsa de jóvenes conocidos que da-
rán bromas de lo lindo. 
Los cantadores cubanos, con Flo-
ro al frente, también asistirán para 
cantar los mejores boleros, puntos 
y guarachas acompañados de la sin 
rival Hortensia. 




El distinguido doctor José Salom 
Solbes—de algunas de cuyas impor-
tantísimas obras nos hemos ocupado 
ya—ha fundado en Consulado 132 
una Academia preparatoria teórico-
práctica de las asignaturas que se 
cursan en la Facultad de Derecho. 
Con objeto de facilitar el estudio 
de tan limiportantes asignaturas, el 
señor Solbes dicta 'diariamente la ex-
plicación con arreglo á un texto es-
pecial, claro y concreto, formulado 
por el mismo y adaptado en un todo 
al Programa oficial, lo mismo que los 
problemas de Derecho que se ofrez-
can, á medida que se vaya adelantan-
do en el estudio de las consiguientes 
materias. 
Es un buen método. 
Periódicos.— 
Llegó ayer, con la puntualidad de 
siempre, la segunda remesa semanal 
de periódicos que acostumbra recibir 
la gran librería de Obispo 135. 
De ella forma parte E l Arte del 
Teatro. 
Viene muy interesante. 
Resalta en la portada un retrato, 
en colores, de la eminente soprano es-
pañola Elena Fons en la ópera Cor-
men. 
Habla extensamente, ilustrando el 
relato con las escenas principales, del 
estreno en el Español del drama t i -
tulado E l preferido y los cenicientos 
y también de otro drama, E l crimen 
de ayer, cuyas primicias gozó nuestro 
público durante la temporada de la 
Guerrero. 
Amalio Fernández escribe en este 
número cosas muy interesantes acerca 
del teatro en los Estados Unidos. 
Han llegado también á L a Moderna 
Poesía los últimos números de Alrede-
dor del Mundo y Nuevo Mundo. 
Trae este último una información 
completa de la visita de los Revés á 
Cádiz. 
Complétase la remesa con EltCuen-
to Semanal, dedicado esta vez á la 
novela Mientras las horas duermen . 
original del distinguido escritor que 
firma Juan Francés. 
Merece leerse. 
¡Por "primo"!— 
Hasta el mismo enterrador 
decía al echarle tierra: 
¡se murió por no fumar 
de la marca L a Eminencia! 
jcC&Vréc'i.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha M i l i t a r Los M ü r t l r e s , E. P e ñ a . 
Over tu ra M i l i t a r , Deransart . 
L a Manola, (Serenata E s p a ñ o l a ) , E i l e n -
berg. 
Bailables de la Gioconda, Ponchle l l l . 
Me lod ía Gaprlclio Nro . 1, Cogorza. 
Gran Sonata Gallega, .T. Montes. 
D a n z ó n Florodora , A. Ceballos. 
T w o Step M I Capitf in, J. Gómez . 
J . Marín Varona. 
Capitán Jefe de la Banda 
La nota final.— 
Un 'caballero ipa-rticular trató de 
comprar un cabailo, y ajustó uno 
(por el que le pedían 100 duros. 
—Está bien—dijo al chalán—; si 
usted quiere, le daré ahora 50 du-
ros y le deberé lo demás. 
El chalán aecedió; al mes se pre-
sentó á cobrar el resto. 
—'¿Quiere usted eallar?—exclamó 
el caballero.—Dije que le debería á 
usted el resto, y si se lo ¡pago no 
puedo debérselo. 
É S P E C T A G U L O S 
T E A T R O N A C I O N A L . — 
Compañía de Opera Italiana. 
Mañana, en matinée, v ,, 
tes. ' * Uu9o^ 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones einernat 
cas y Compañía, de Variedades081"^ 
El Trío Solá, los ciclistas l i a 
Cogswell and Franz, la bella 
Bushriek y Hartón, Viola D' ?^ 
y sus cuatro compañeras. ^ 
TEATRO A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Del Valle. . ,al v 
A las nueve: estreno de la 
titulada E l Cine. ^ 
A la.s diez: L a Virgm m 
TEATRO M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades p 
presa Adot y Compañía. ' * 
Función por tandas desde las • 
te en adelante y los domingos 
nées. ^ 
Bailes y couplets por la Corart 
la Argelina, la bella Monterde v i 
niña Pilareita. Ejercicios por el 
del alambre Mr. Cardieux y el t J ! 
formista Toresky. ' ^ 
TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—p„ 
ción por tandas y los domingos iT 
tinées. * ^ 
Bailes y couplets por la Serrana V 
Sevillana, el duetto Reseda-Perrét? 
| la Bella Españolita, Luisa MaraJ 
| Miguel Morales y Los tres LueiW 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las ocho: Un galego en la ftj 
I China. ^ 
| A las nueve: E l amor en gloho ' 
SALÓN AMERICA.—Galiano 118. " 
i Vistas nuevas iariamenté. CoupW 
• y bailes por la bella Montalvito 
SALÓN I N V E R N A L . — 
San Eafael número 1. Gran KiaJ 
tocopio parlante.—Punción por tan, 
./as.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedleiíd 
LA OASA GRANDE, una predi 
sobrecama de piqué gran fantasáj 
tocó á la señorita Epifanía Pernij. 
dez,v Aguiar 62. Habana. 
S A L O N A M E R I C A 
A R I P I J O L O G L A . 
V i s t a ® n u e v a s - - E s t r e n o s d i a r i a m e n t e C o u p l e t s 
y b a i l e s p o r l a b e l l a M l o n t a l v i t o . 
c 8S1 6fc-14 mM5 
K m 
na titulará: LOS CHIVOS COJOS. 
i y mas s t 3 i i c i i í í i m ap l i c a r . 
D e v e n t a : e n Has p r i n o i p a i S B S f a r í n a o i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA CENTHAL, ^^\uiar y Qbrapia. 
Marzo 20 
N A C I M I E N T O S 
!Vsir to Ksto. — 8 varones blancos fegfr 
timos!. 
: TATRIMONIOS 
D i s t r i t o Norte . — Domingo Rodríguez coa 
Joaquina Del erado; Manuel Montes de-flj| 
con Josefa Podadera. 
D i s t r i t o Gesto. — Rafael Cursido con Oe-í 
c i l i a S u á r e z ; Manuel Iglesias con Claudii 
Besteiro. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte . — Irene Acevedo, 86 afioi 
Cienfuegos, Vir tudes 96. Arten'o escler»; 
sis; Clara Abren , 76 años , id. Sevilla 3S, Con-
g e s t i ó n cerebral. 
D i s t r i t o Sur. — R a m ó n No al, S5 añoj 
Rastro 7, Insuficiencia m i t r a l : Adela Muñoi, 
70 a ñ o s . Glor ia 211, A r t e r i o esclerosis; ^ 
t i lde Pé rez , 4S a ñ o s . Kscobar 1 SO, Tubercu-
losis; Mercedes Torres, 4-' años , Vives 64 
Grippe; Remigio Puyos. 5.' años, Zanja 6̂ . 
Tuberculosis pulmonra . 
D i s t r i t o Geste. — Laureano Dorado, 21 
a ñ o s , E s p a ñ a . Ornea 13. Xefr i t i s ; Carineí 
Enriciue, 18 años . Cerrada 22. Tuberculosií) 
Lu i s P e ñ a , 49 a ñ o s . Habana, Vapor 34, Ü! 
M a r t i n a López, 6 a ñ o s , id. San Rafael 141, 
I n d i g e s t i ó n ; Angó l l ca Capote, 34 años, SÍÍ 
Indalecio 14, Bronco n e u m o n í a ; Silvest» 
Pernas. 22 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Benéfica, W 
hercnlosis: Benigno Lacosta, 72 años, Cana-
rias, Poclto 9, A r t e r i o esclerosis; Mario Pi-
ñón . 15 a ñ o s , San Leonardo 2, Cirrosis # 
h í g a d o . 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . . . . . . . . âSl3 
Matr imonios 4 
Defunciones. 1S -
A N U N C I O S VARIOS 
Se a lqui la una casa amueblada, capaz pffl 
una regular fami l ia , con todas comodiM« 
i n s t a l a c i ó n sanitar ia , luz e léc t r i ca y asua^ 
Vento. I n f o r m a n en " V i l l a Aurora caí» 
Almendares, Marianao. „ 91 
4196 
Í3ÍK 
N O T A R I A P U B L I C A 
A car^o de 
ANDKEÍS ANGTJJLO 
A M A R G U R A 77 y 79. H A B A N A 
8425 26-€M3i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 771 ' 26-1M2 
E l R e m e d i o , 
d e l o s c a l 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . 
ait 15-12: 37S9 
C O R T E : . 
10STURA YLABORES' 
yant-a-dora de eue 
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SE CORTAN PATRONES POR MEJi 
2347 alt 2 6 - Ü ^ 
j)B ( M BllíLL 
I m o o t e n c i a - - " 
d a s s e m i n a l e s . - - ^ ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - 8 ' 
f i t í s v H e r m a s ó ® ú * 
Enfermedades de Señora^:. — V ía s U r i n a -
r j a s . — C i r u j í a en general.—Consultas do 13 
4 2.—San L á z a r o 240.—Teléfono 1342. k 
C. 780 26- lMa I 
Consultas ae U a 1 jr Ce í * s 
(3. SÜS 
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